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Američko-sovjetski odnosi od 
1917- 1976. 
školska knjiga. Zagreb 1977. str. 175 
U složenim l dinamičnim međunarodnim po-
Htič1dm, ekonomskim l socijalnim zbivanjima 
američi«Maov)etski odnosi zauzimaju veoma 
značajno mjesto i od bitnog su utjecaja za 
rješenja mnogih problema svjetske politike. 
U relat ivno dugom vremenskom l povijesnom 
djelovanju sadržaj, karakter, priroda l lnten· 
zitet veza i međusobnih odnosa Sjedinjenih 
Američkih Država l Sovjetskog Saveza dožlv· 
ljavali su raznovrsne oscilaclje l odražavaJi 
postojeće Ideološko-političke l ekonomske 
razlike kao l svu složenost značajnih među­
narodnD"polftlčkih pitanja ·1 problema. 
Sjedinjene Američke Države l Sovjetski Sa· 
vez, danas nesumnjivo dvije najsnažnije dr· 
žave, imale su sasvim različite društvenQi)O-
IItlćke i ekonomske tokove razvoja. Uvjeti za 
razvoj kapitalističke ekonomije na američkom 
kontinentu bill su gotovo idealni, tako da su 
oni, usprkos cikličkim krizama l velikom eko-
nomskom slomu iz trećeg decenija ovog sto-
ljeća, doveli Sjedinjene Američke Države do 
najveće svjetske industrijske velesile modar· 
nog kapitalizma i usmjerili je na drugačije 
vanjskopolitičke orijentacije. S druge strane, 
tradicije unutrašnjeg razvoja zaostale carske 
Rusije opterećene feudalnim nasljeđem l tra· 
dlcljom samodržavlja, zatim režim ruske car-
ske strahovlade koj i nije priznavao demokrat-
ske političke ·Institucije niti osiguravao stvar-
ne građanske i dru!tvene slobode, bili su 
specifični momenti koji su diktirali različite 
puteve ulaska Amerike l Rusije u tokove 
svjetskih zbivanja 1 svjetske politike, a koji 
su ostavili traga i u •sadašnjim aspektima 
američko-sovjetskih odnosa• . 
Nedavno izašla knjiga profesora dra Radova-
na Vukadinovića Ameri~o-aovjetskl odnosi od 
1917-1976. izaziva pažnju i pobuđuje Interes 
kako zbog aktualnost·i teme, tako l zbog čl· 
njenice što autor prezentira l osvjetljava jed· 
no veoma važno razdoblje međunarodnih od· 
nosa. Analizirajući uzajamne odnose Između 
dva veoma različito društveno-politička l eko-
nomska sistema, autor ih prikazuje u kontek· 
stu relevantnih i složenih povijesnih zbivanja 
s kojima su posredno ili neposredno bile po-
vezane Sjedinjene Američke Države l Sovjet· 
ski Savez. 
U uvodnom dijelu knjige autor se osvrće na 
karakter prvih američko-ruskih kontakata l u-
kazuje na razloge zbog koj ih ruski carski dvor 
u tom ranom razdoblju nije bio zainteresiran 
za razvijanje odnosa s Amerikom. Trgovinski 
kontakti, odnosno razvoj l proširenje ameri· 
čko-rusklh trgovinskih veza, bill su značajan 
faktor koji je vodio prerastanju tih veza l 
stvaranju čvršćih i trajnijih oblika suradnje 
izmedu dViju velikih država u to1<u prve polo-
vine 19. stoljeća. Dok su mnoga važna teri· 
torijalna pitanja kao npr. povlačenje Rusa Iz 
Kalifornije i ·kanadskog Pacifika, zatim težnje 
Amerike da doblje teritorij Aljaske, bila rije-
šena u .. atmosferi općeg prijateljstva i SlJ-
glasja•. Imperijalistički interesi dviju velikih 
država na Dalekom Istoku počeli su poprima-
ti karakter sukoba. Takva situacija povezana 
s nekim drugim elementima dovela je do sJa. 
bljenja nekadašnjih američko-ruskih prijatelj-
skih odnosa l veza. Nakon rusko-japanskog 
rata iz kojeg je Japan lza§ao kao moćna azil· 
ska država, ali istovremeno l potencijalna o-
pasnost. u Americi l Rusiji ponovo se aktua-
l izira pitanje o potrebi intenziviranja ameri· 
čko-rusklh veza t odnosa. Međutim , unutrašnji 
dr·uštveno-političkl l ekonomski razvoj u te 
dvije zemlje išao Je sasvim drugačijim prav-
cima 1 sve je manje poticao Ameriku na SU· 
radnju s carskom Rusijom. 
Izbijanje revolucije u Rusiji. zatim svrgavanJa 
cara i stvaranje nove privremene državne 
vlasti, izazvalo je pojačan Interes Sjedinjenih 
Država za ovu zemlju u kojoj su američki 
krugovi vidjeli velike mogućnosti suradnje. 
Da bl na neki način učvrstila političke pozJ. 
elje privremene vlade koje su bile uzdrmana 
revolucionarnim kretanj ima i <kJbokim UOlJ-
trašnjim suprotnostima, američka se politika 
uŠmjerila na davanje Intenzivne pomoći no-
voj vladi. Analizi rajući američku politiku l 
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stvaranje zemlje Sovjeta, profesor Vukadino-
vić ističe da se u •CJelokupnoj aktivnosti a-
meričke diplomacije od stvaranja privremene 
vlade pa do pobjede oktobarske revolucije 
kao crvena nit provlačila aktivnost da se spri-
ječi jačanje socijalističkih ideja i odstrani mo-
gućnost za stvaranje socijalističke vlade•. 
Stvaranje prve socijalističke države označilo 
je kraj prijateljstva u američko-ruskim odno-
sima za relativno dugo razdoblje. Negiranje 
sovjetske vlasti, neodržavanje diplomatskih 
veza i intervencija ·u Rusiji bili su važni mo-
menti koji su ukazivali na svu složenost od· 
nosa između te dvije zemlje. Nova sovjetska 
vlast s jedne strane težila je da što pr-Ije 
dobije međunarodno priznanje. a s druge po-
kazivala že~ju da se stabi lizira na unutrašnjem 
planu l krene vlastitim putem razvoja. Boreći 
se za opstanak prve zemlje socijalizma V. l. 
Lenjin Je više puta, kako to ističe autor, •ape-
lirao na razvijanje međudržavnih odnosa s 
kapitalističkim svl)etom .. . a posebno je is-
ticao spremnost da se razvijaju normalni od-
nosi s Amerikom•. 
Budući da vojna ·Intervencija u Rusiji nije dala 
željene rezultate, američka je diplomacija za-
počela novu fazu ideološke l političke borbe 
protiv SSSR. 
Ekonomska blokada l Izolacija sovjetske drža-
ve u međunarodnim odnosima evidentna je 
pojava u godinama nakon l svjetskog rata, a 
glavni pokretač takve politike, prema mišlje-
nju autora. bile su Sjedinjene Američke Dr-
žave. Usprkos tome, diplomatska aktivnost i 
prvi bilateralni kontakti Sovjetske Rusije sa 
susjednim državama, iako u početku pr1lično 
oprezni l skromni, otvarali su postepeno mo-
gućnosti za njezin ulazak na međunarodnu po-
liti<Sku i ekonomsku scenu. Glavna vanjsko-
politička koncepcija u razdoblju od 1921-
-1923. težila je da .zadrži Sovjetsku Rusiju 
izvan gltwn·ih tokova međunarodnih odnosa• 
kako u Evropi tako J na Dalekom Istoku i da 
ignorira sovjetske prijedloge i ideje za uspo-
stavljanje normalnih odnosa. S druge strane, 
američko-sovjetski privredni kontakti počeli 
su postupno jačati i do značajnijeg razvoja 
ekonomskih odnosa ·između dviju zemalja do· 
lazi poslije 1926. Ti ekonomski kontakti, .pre-
ma mišljenju prof. Vukadinovića, utjecali su 
na pojačan interes za Sovjetski Savez, što 
je dolazilo do Izražaja J u peticijama upuće· 
nim Kongresu, u <kojima se Izražavao zahtjev 
za priznavanjem Sovjetskog Saveza 1 uspo-
stavljanjem diplomatskih odnosa. Već je Le-
ntln 1918. Isticao veliko značenje ekonomskih 
činilac!!! u američko-sovjetskim odnosima po-
lazeći od golemih prirodnih bogatstava Rusi-
je i američke potrebe za sirovinama kao i od 
mogućnosti američkog ulaganja kapitala i raz-
vijene američke ·industrije. Autor iscrpno ana-
lizira one faktore koji su ponovno ojačali za-
nimanje za rješavanje 'Pitanja normaliziranja 
odnosa sa SSSR l koj'i su, nakon pažljivo pri· 
premanih američko-sovjetskih pregovora, do-
veli do uspostave diplomatskih odnosa 1933. 
godine. 
Normaliziranje odnosa s Amerikom označilo 
je rkraj dugotrajne blokade i izolacije sovjet· 
rske države kao i jačanje opće sovjetske 
međunarodne .pozioije. Ali. razdoblje ko-
je slijedi neće pružiti širu osnovu za veće .po-
litičke inicijative i daljnje razvijanje suradnje. 
Stoga je prihvatljiva autorova tvrdnja da je 
•uspostavljanje diplomatskih odnosa značilo 
više simbolički čin priznavanja stvamostl ne-
go želju da se na toj osnovi razvijaju viši 
odnosi koji bi mogli imati l te kako veliko zna-
čenje za ·Ukupnost tadašnjih medunarodnih 
odnosa• . Američki izolacionizam koji je od-
bacivao Rooseveltovu angažiranost Amerike 
u svjetskim događaJima također je otežavao 
svaku djelatnost koja bi vodila stvaranju du-
bljih l trajnijih američko-sovjetskih odnosa. 
Opći razvoj svjetskih događaja stvorio je no-
vu sliku međunarodnih odnosa, a teritorijal -
ne promjene u prvim ratnim godinama izmi-
jenile su ekonomske i političke odnose u svi-
jetu. Napad Njemačke na Sovjetski Savez i 
stvaranje savezničkih odnosa u borbi protiv 
fašističkih napadača unijelo je novu kompo-
nentu u američko-sovjetske odnose. 
Analizirajući suradnju između država s razli-
čitim društveno-političkim i ekonomskim si-
stemima koja je bila ostvarena unutar velike 
koalicije, autor spominje bitne probleme 
l glavne događaJe koji su određivali ·l usmJe-
ravali daljnje tokove savezničkih odno-sa u 
sudbonosnim godinama ll svjetskog rata. Ra-
zdobl1je djelovanja velike koalicije bilo je od 
samog početka prožeto razl'ičitim interesima 
- poiJt.Jčklm, ekonomskim i vojnim, sum-
njama l nepovjerenjem kao l mnogim 
nerl'ješenlm pitanJima u odnosima između ve-
likih saveznika, a glavna nit <koja ih je pove-
zivala bila je jedino opasnost od zajedničkog 
nepr.ljatelja - fašizma. 
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Nestajanjem zajedničke opasnost i od fa§!z. 
ma ranija Rooseveltova poli t ika suradnje l 
sporazumijevanja sa SSSR ·koja se temeljila 
na •nužnosti koordinacije zajedničkih ratnih 
napora da se uni §tl zajednički neprijatelJ•. u 
novoj političkoj sttuacljl kada je u Evropi do-
šao ratu kraj, Izgubila je svoj pravi smisao 1 
vojni cilj. Nakon 1945. američko-sovjetski od-
nosi počeli su poprlmati drugačij i sadržaj. a 
novi predsjednik Truman nezadovoljan •zbog 
razvoja odnosa u Istočnoj Evropi• l rukovo-
đen nekim drugim momentima odlučio je da 
SAD zauzmu •nepopustljiv stav prema SSSR· . 
Osvjetljavajući tu ·fazu međunarodnih odno-
sa, dr Vukadinović Iznosi pitanja povodom 
kojih će postepeno doći do suprotnosti i su-
kobljavanja u američko-sovjetskim odnosima, 
a koja će se proširiti na druge dijelove svi-
jeta. Određenu pažnju autor je posvetio stva-
ranju novih ciljeva američke politike l glo-
balnih zadataka u odnosu na Sovjetski Savez 
kao •drugu silu, suparnika l nosioca drugač !· 
jeg društveno-političkog sistema•. Sjedinjene 
Američke Države. koje su Iz rata Izašle kao 
najsnažnija svjetska sila u ekonomskom. a na-
pose u vojnom pogledu, nastojale su s jedne 
strane još više ojačati svoj utjecaj i moć i 
proširiti ~voju dominaciju l vodstvo u ci lju za-
štite svjetskog kapitalizma, dok su s druge 
strane težile suzbiti širenje utjecaja Sovjet-
skog Saveza i ogranlčltJ njegovo djelovanje 
l akcije u drugim dijelovima sVijeta. Sve je 
to ukazivalo na nemogućnost zajedništva i 
suradnJe među nekadašnjim saveznicima, te 
je postupno vodilo slabljenju antlhitlerovske 
koalicije l stvaranju nove važne etape među­
narodnih odnosa - hladnom ratu. 
Hllldnoratovslw fazu dr Vukadinović argumen-
tirano anallzJra l ukazuje na svu složenost si-
tuacije nastale u poslijeratnim uvjetima u od-
nosima s-naga dviju suprotnih dru§tveno-eko-
nomskih ·1 političkih sistema. Hladni rat kao 
važna etapa međunarodnih političkih odnosa 
l specifičan model uzajamnih odnosa između 
dvaju različitih svjetskih sistema nastao je 
kao rezultat postojanja suprotnih Interesa ve-
likih sila. Nova vanjskopolitička koncepcija 
SAD u odnosu prema SSSR l zemljama koje 
su se odlučile za Izgradnju socija l ističkog 
dru&tva bila je konkretizirana u Trumanovoj 
doktrini čiji je cilj bio da u novim poslijerat-
nim uvjetima ·spriječi komunizam da ne po-
remeti uspostavljenu ravnotežu Između Isto-
ka l Zapada• . Oslanjajući se na literaturu o 
hladnom ratu. prof. Vukadinović Ističe tri raz-
doblja tog specifičnog modela uzajamnih od· 
nosa. U prvom razdoblju (1 944-1946) stva-
rale su se osnove suprotnih mišljenja koje 
će kasnije, u velikoj mjeri. udaljit i saveznike. 
U drugom razdoblju (1947- 1949) nastaju 
glavne koncepcije i doktrine i dolazi do orga-
niziranog okupljanja snaga na ekonomskom, 
ideološkom. voJnom i po l itičkom planu. U tre-
ćoj fazi (1950-1955) hladni je rat došao do 
vrhunca, da bi zatim počeo slabiti intenzitet 
sukobljavanja. 
Autor posebno potcrtava da su bipolarni me-
đunarodni odnosi u doba hladnog rata stvo-
rili spec i fično stanje ·j zatvor ili međunarod­
ne odnose u blokovske okvire. pa se l sadr-
žaj tih odnosa odvijao u •oštro suprotstavlje-
nim blokovskim skupovima• u kojima su dvi· 
je sile izgradile svoje vladajuće pozicije. Me--
dutim, praksa medunarodnog političkog !Ivo-
ta pokazala je da model hladnog rata ne mo-
že zadovolJiti težnje država bez obzira na to 
da li su uključene u blokove ill nisu. Stoga 
je traženje l razvijanje kvalitativno novih me--
dunarodnih odnosa bilo sasvim razumljiva po-
Java. U daljnjem odjeljku knjige koji nosi na-
slov Prevladavanje hladnog rata autor obra-
đuje elemente koji su utjecali na novi proces 
razvoja međunarodnih odnosa. a u tom kon-
tekstu i američko-sovjetskih odnosa. Glavni 
objektivni činioci koji su postupno prldonostli 
slabljenju 1 prevladavanju hladnoratovske e-
tape međunarodn ih odnosa. prema ml§ljenju 
dr Vukadlnovića. bill su : pojava l uloga novo-
oslobođenih afro-azijskih zemalja koje su te· 
žile da ostanu Izvan blokovske utakmice, 
dezJntegracijskl procesi unutar alijansi l voj· 
no-tehnološki razvoj. Staljinova smrt takoder 
je pridonijela stvaranju nove orijentacije sov-
jetske politike, kako u samoj zemlji, tako i 
unutar tzv. socijalističkog tabora. a l na me· 
đunarodnom planu. 2:enevski sastanak vođa 
velikih zemalja 1955 iako nije tada dao n~~ 
čite rezultate. otvorio je novu fazu na pohtt· 
čko-diplomatskom planu između SAD l SSSR-a 
1 Istaknuo mogućnost potrebe zajedničke raz-
mjene ml§ljen)a i sporazumijevanja. 
Dvadeseti Kongres KPSS 1956. bio je Izuzet-
no važan događaj ne samo zbog toga što je 
rješavao značajna pitanja s područja sovjet-
ske unutra§nje politike, već je Isticao znače­
nje snafnog sovjetskog socijalističkog siste-
ma i narodnooslobodilačkih pokreta koji su 
se zalagali za miroljubive odnose. 
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Profesor Vukadinović navodi da su .najva-
mije promjene bile zablljelene U razvoju SOV· 
jetske vojne sile•. pa je l odnos Sovjetskog 
Saveza prema SjedinJenim Državama dobio u 
tom svjetlu novu kvalitetu. Naime, u ameri-
čkim doktrinama Iz doba hladnog rata, Sov-
jets'kl je Savez u ekonomskom, vojnom l po-
litičkom pogledu bio tretiran kao slabija sila u 
odnosu na američku. Odluka sovjetskog ru-
kovodstva da prevlada razlike koje su odva-
jale vojnu sposobnost dvaju velikih supar· 
nika značila je početak vojnog takmičenja. 
.početak novog, sve skupl)eg suparni~tva na 
polju vojne tehnologije•. Sovjetski Savez je 
veoma brzo poremetio monopol sile kojom 
su raspolagale Sjedinjene Države što je do-
velo l do promjena u američko-sovjetskim od-
nosima. Nove američke doktrine l koncepcije 
vojno-političkog djelovanja kao npr. doktrina 
o •međuzavlsnostl• Amerike s ostalim kapi-
talističkim državama, zatim politika •elastične 
reakciJe• l neke druge, bile su reagiranje 
Amerike ne oječenu poziciju i postignutu od-
ređenu nuklearnu ravnotefu Sovjetskog Save-
za na vojnom polju. 
Na kraju autor razmatra amarii!ko-sovjetske 
odnose u znaku detanta. On polazi, prije sve· 
ga. od Kenedyjeve •nove političke linije• ko· 
ja je u novim uvjetima posebnu pažnju poče­
la pridavati socijalističkim zemljama. a naro-
čito Sovjetskom Savezu •kao ravnopravnom 
nuklearnom protivniku i snažnom predstavni-
ku socijalističkog svijeta.• Kenedyjeva Izjava 
da: .sAD l njeni saveznici l SSSR i njegovi 
saveznici Imaju duboki uzajamni Interes u 
odrtanju mira l zaustavljanju trke u naoru-
žanju• označila je promjene u američko-sov­
jetskim odnosima u kojima se uz shvaćanje 
ratne opasnosti isticala želja za sporazumnlm 
rje~avanjem kriznih pitanja. Praksa međuna­
rodnog poli tičkog života pokazala je da po-
stoje velike razmce i suprotnosti izmedu dvi· 
ju velikih sila. aU da postoje l važna podrui!Ja 
od zajedničkog interesa na kojima je moguće 
njihovo zajedničko komuniciranJa. Vojni aran-
imani i niz značajnih sporazuma u posljed-
njem razdoblju koje se naziva · detente• to su 
potvrdili. Analizirajući kretanja u dana~njim 
međunarodnim odnosima l ukazujući na njiho-
vu složenost l različitost. autor konstatira da 
je potreba za mlrnrm rje!iavanjem spornih i 
složenih problema i sporazuma dogovaranjem 
postala glavna karakteristika američko-sovJet­
skih odnosa. 
Već Iz ovog prikaza knjige vidlJivo je da se 
radi o veoma složenoj l Izuzetno valnoj te-
rnatlcl, kako s obzirom na vremenske okvire 
(1917-1976) tako l u pogledu političkih akte-
ra od čijih su akcija i inicijativa, političk ih po-
teza l stavova, a s obzirom na njihov položaj, 
veličinu. snagu i utjecaj često ·Izravno zavi-
sili mnogi pravci u međunarodnim odnosima, 
a u najnovije doba zbog postojanja golemog 
raketno-nuklearnog oružja i opstanak čovje­
čanstva. 
Na osnovi relevantne literature napisane na 
Zapadu i Istoku o tom problemu, zatim slu-
žbenih dokumenata. izvještaja, memoara. in-
tervjua kao l drugog dokumentacionog mate-
rija la. autor sistematično 1 argumentirano a-
nalizira l Iznosi stavove o međusobnim od· 
nosimo i vezama dviju velikih država i isto-
vremeno, u razrađivanju problema, kad je to 
potrebno, povezuje Ih s drugim evropskim dr-
žavama (npr V. Britanijom. SR Njemačkom i 
drugim) što je posve razumljivo. budući da se 
rlvalltet u političkom. ekonomskom, vojnom 
i Ideološkom pogledu l konfrontacija Između 
Sjedinjenih Država l Sovjetskog Saveza naj· 
Intenzivnije osjetila i odrazila upravo na ev· 
ropskom tlu. 
Prezentiraju ći čitaocu američko-sovjetske od-
nose u historijskom presJeku l uklapajućl ih 
u širi splet općih promjena do kojih Je do-
lazilo u svjetskim zbivanjima. te vršeći neke 
teorijske eksplikacije. autor se pokazao kao 
veliki poznavalac ove složene problematike. 
što je nesumnjivo rezultat autorova dužeg 
interesiranja l bavljenja analizama i Istraži· 
vanjima važnih suvremenih međunarodnih fe-
nomena kao što su npr: odnosi među evrop-
skim socija l ističkim državama, vanjska pollti· 
ka SAD, teoriJski aspekti međunarodnih od-
nosa. evropska sigurnost i suradnja, a u koje 
su na određen način utkani l aspekti ameri-
čko-sovjetskih odnosa. 
$tefica Deran-Antoljak 
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dr Adolf Dragičević 
Pristup poliličkoj ekonomiji 
Narodne novine, Zagreb, 1977. 
Ovih dana izašlo je iz štampe knjiga •Pristup 
političkoj ekonomiJI•. rad dr Adolfa Dragiče­
vića, redovnog profesora Pravnog fakulteta 
u Zagrebu. 
Knjiga uz klasična pitanja kojima se bavi po-
litička ekonomija donosi nov i originalan pri-
kaz palit-ekonomskih problema aktualnih kod 
nas l u svijett.J danas. 
U prvom poglavlju dr A. Dragičević razmatra 
problem načela političke ekonomije. Polazeći 
od proizvodnje kao •prvog čovjekovog povi-
jesnog djela i trajnog uvjeta njegova opstan-
ka i razvoja•. autor putem analize svih eko-
nomskih formacija do danas ukazuje na put 
oslobodenja radničke klase l oslobađanja ra-
da. 
U drugom poglavlju. posvećenom razvoju po-
litičke ekonomije, autor razmatra povijest 
ekonomske misli od prvih ekonomskih Ideja 
koje nalazimo u mitovima l legendama starih 
naroda, preko genijalnih otkrića klasičnih eko-
nomista - Smitha 1 Rlcarda. te djela socijali-
sta-utopista u Evropi. do pojave proleterske 
polttičke ekonomije. 
Poglavlje se zavr§ava analizom interesa 
marksističke i gradanske ekonomske teorije 
u razdoblju Između dva rata, te prikazom su-
vremenih pravaca ekonomske misli. 
U poglavlju •Znanstveno-tehnička revolucija• 
ocjenjuje se značaj naučnih znanja l njihove 
praktične upotrebe za dostignuća l perspek-
tive moderne civilizacije. Pri tome autor na· 
ročrto naglašava utjecaj što ga znanstveno-
-tehnička revolucija ostvaruje u tradlclonal-
nim oblicima organizacije društvenog rada. 
mijenjajući profil l strukturu zaposlenih. 
Cetvrto poglavlje •Otudena radnička klasa• 
govori o prirodi i povijesnoj ulozi radničke 
klase. Po~;ebnu pažnju autor je posvetio ukla-
njanju zablude koja radničku -klasu smatra Is-
ključivo tvorevinom kapitalističkog dru§tvo. 
Uz Izlaganje o porijeklu l razvoju radničke 
klase govori se l o njenoj ulozi u socijalisti-
čkoj revoluciji. te načinu njenog organizira-
nja u toj borbi i postizanju krajnjeg cll)a -
- oslobođenju radničke klase. 
Zaključak koji proizlazi Iz svega naprijed re· 
čenog je veoma važan. naime, •pretvaranjem 
uvjeta proizvodnje u zajedničko vlasništvo 
udruženih radnih ljudi i pretvaranjem funkci-
ja upravljanja u njihove zajedničke runkclje· 
nestaje klasne podjele društva i dolazi do 
odumiranja radničke klase. 
U petom poglavl ju ·DJelovanja zakona vrije· 
dnosti• autor se bavi istraživanjem uloge za-
kona vrijednosti u društvu. Prikazujući nam 
djelovanje zakona vrijednosti ·kao oblika u 
kome se provodi djelovanje zakona raz· 
mJ ernosti u robnoj proizvodnji•. preko 
zakona triiiinc vrijednosti do zakona cl· 
jene proizvodnJe, autor nam navješćuje put 
njegovog odumiranja. Zakon vrijednost! na-
domješta se planskim usmjeravanjem prlvre· 
dnih odnosa, što se već danas ogleda u dje-
lovanju nacionalnih l Internacionalnih konglo-
merata. koji su unijeli velike promjene u ro-
bno-novčane odnose l tržišno privr~lvanje . 
U šestom poglavlJu ·Aktualnost pol itičke eko. 
nom l je•. autor polazeći od analize Marxovih 
ekonomskih istraživanja o društvenoj proiz-
vodnji i odnosima u kojima se ona formira. 
preko teorije o proizvodnom i neprolzvodnom 
radu, dolazi do krajnjeg zadatka socijalizma, 
a to je •svestrano l potpuno prevladavanje 
otuđenosti i vraćanje čovjeka njegovoj iskon-
skoj samodjelatnostl•. Najvažniju ulogu u to-
me igra oslobađanje rada, kroz samoupravlja-
nje i udruženi rad. tj .• rad koji je djelomično 
oslobođen• . Kraj šestog poglavlja posvećen 
je knjizi Johna Kenetha Galbraitha - •Nova 
Industrijska država• . 
U sedmom poglavlju •Primjena političke eko-
nomije•, autor posebno ističe potrebu pove-
zivanja i povezanog angažiranja disciplina ko. 
je sačinjavaju osnovu i bit marksizma kao 
cjelovitog teorijskog sistema, a to su: poli-
tička ekonomija, sociologija l rHozofija. Pro. 
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matrajući moderno socija lističko društvo, dr 
A. Dragičević smatra da bl temeljna preoku-
pacija političke ekonomije socijalizma trebala 
bltl •analiza odnosa između materijalnog l 
duhovnog ra-da•. 
U posljednjem, osmom poglavlju •Sa stano-
višta političke ekonomije•, autor se bavi pr-
venstveno aktualnim palit-ekonomskim pro-
blemima u našoj zemlj i , medu kojima pose-
bno ističe problem •nacionalizacije•, 1kojom 
bi se metodom trebalo promijeniti neke od-
nose privređivanja, a tu se prije svega mi-
sli na vanjskotrgovinske, bankarske i još ne. 
ke radne organizacije. Kod toga autor ne go-
vori o nacionalizaciJI u formalno-pravnom 
smislu, u smislu prisilnog oduzimanja sred-
stava i promjene vlasničkih odnosa. već pri 
tome misli na mjere koje ,bi obuzdale neke 
neželjene pojave koje su se u prošlosti jav-
ljale u našoj privredi i time promijeniti, do-
nekle, status Izvjesnih grupacija u ekonom-
skom životu našeg društ va. 
Ovo poglavlje predstavlja u stvari raniji rad 
autora koji je objavljen u časopisu ·Delo• , 
br. 12, 1970., što čita l ac treba uzeti u obzir. 
budući da su pojedini problemi na koje upo· 
zorava autor riješeni novim ustavnim rješe-
njima i pratećim zakonskim propisima (npr. 
Zakonom o udruženom radu l Zakonom o de-
viznim i kreditnim odnosima s inozemstvom). 
Osvrćući se na studentske događaje , 1968. 
godine u Jugoslaviji, dr A. Dragičević ističe 
da studentski bunt nije dovoljno jasno ista-
kao temeljni problem naše epohe, •nije u 
potrebnoj mjeri inzistirao na prenošenju eko-
nomske moći društva u njegovu materijalnu 
bazu i na afirmaciji radničke klase kao nepo-
sredno vladajuće društvene snage•. 
Uz analizu suvremenih zbivanja u nas, autor 
zaklrjučuje svo'ju knjigu analizom jednog tu-
turističkog predviđanja o dostignućima i per-
spektivama društva, smatrajući da suv.reme-
na, a naročito marksistička politiička ekonomija 
mora bit i usmjerena •na traženje promjena 
i anticipiranja buduće razvoja l udaljenih ci-
ljeva kojima neodoljivo teži moderna ljudska 
zajednica •. 
Na kraju ovog prikaza možemo konstatirati 
da ·je autor ovom knjigom obuhvatio i razra-
dio mnoge probleme na polju političke eko-
nomije s kojima se susreće suvremeni svi-
jet. 
Primjenjujući marksističku analizu, prof. dr A; 
Dragičević kao vrstan znanstvenik l poznava-
lac političko ekonomskih problema ostvaru-
je jedan nov pristup političkoj ekonomiji, te 
dolazi do bitnih zaključaka o ekonomskim pro-
blemima suvremenog sVijeta l putevima nji-
hovog rješavanja. Upravo stoga ova knji-
ga predstavlja značajan doprinos našoj 
ekonomskoj literaturi. a studentima će u ve-
likoj mjeri olakšati proučavanje političke eko-
nomije, kao društvene teorije koja pruža naj-
pouzdaniji ključ za razumjevanje suvremene 
stvarnosti i za napredno orijentiranje ljudi u 
njihovoj politi čkoj l socijalnoj angažiranosti. 
To je ujedno i prvenstvena zadaća ovog pri-
stupa političkoj ekonomiji i njen nezamjenljiv 
znanstveni doprinos. 
Svetlana Milačić 
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Dr VledlmJr ~ć 
Društvene klase, nacija 1 
socijalizam 
lkohrka knjiga, Zagreb, 1976. 
Valja odmah na početku napomenuti da su 
Izbor tekstova za navedenu Bakarlćevu knJI· 
gu lzvr!lll Vlado štokalo 1 Jakov Franić, uvr-
§tavajućl - uz ranije objavljene tekstove -
l neke radove autora koji do soda nisu bill 
nigdje objavljivani. Djelo je krajem pro§le go-
dine objelodanila •Školska knjiga• Iz Zagre-
ba u svojoj poznatoj ediciji ·Suvremena ml-
sao• . ~to će dakako uveliko pridonijeti bo-
ljem l svestranijem sagledavanju l razumi· 
jevanju tokova revolucionarnog razvoja u nas. 
Bakarić se u navedenoj knjizi bavi temeljnim 
pitanjima revolucionarnih procesa komunis-
tičkog pokreta. problemima radničke klase l 
klasnih. odnosno samoupravnih socljallstlf. 
klh odnosa u našoj višenacionalnoj zajednici. 
Nalu samoupravnu socijalističku zajednicu 
- kole autor djela - sačinjava sistem ve-
za l odnosa naroda i narodnosti ito ilva na 
području današnje Jugoslavije. To su. dakle. 
bitna pitanja kojima autor marksistički prls· 
tupa u osml&ljavanju društvenih klasa l na· 
cionalne problematike sa samoupravnih l an-
tldogmatsklh pozicija. 
Evidentna Je činjenica , ističe autor. da je sa· 
mo konkretna povijesna l nedogmatska mar· 
kslstlčka analiza u određenim kriznim trenu-
cima historijskog razvoja radničko-komunisti· 
čkom pokretu u Jugoslaviji omogućilo sagle· 
davanje uzroka l pravih ·Izvora određenih pro-
turječnosti l da na osnovu toga ovlada dl)&. 
lektikom povijesnih procesa usmjeravajući Ih 
lcljenom cilju. 
Upravo )e takva ldasno-markslstlčka analiza, 
bez obzira na određena kolebanja l skretanja 
pojedinaca, omogućila da se specifični nacio-
nalni problemi nde zajednice postave na re-
alno tlo klasne borbe za samoupravne odno-
se i mogućnost općedruštvene i nacionalne 
emancipacije. Odvajanje nacionalnog pitanja 
od naše revolucionarne prakse jest. kako 
reče autor, ·kritika s burioaskih pozicija u 
smislu oduzimanja Savezu komunista jedno 
od najjačih oruija, oruija ispravne ocjene 
stvarnih kretanje l odnosa snaga u suvreme-
nom svijetu• (13). 
Govoreći o politici vodstva Hrvatske seljačke 
stranke i sporazumu Cvetković-Maček 1939. 
godine. autor zaključuje da je •Jedini zada-
tak tog sporazuma bio - spriječiti svaki ot· 
por Hitleru•. Vodstvo so samo borilo za po-
djelu vlasti. Posebno je jedan dio vodstva 1 u 
krugovima omladine bio •Impresioniran do-
laskom Hitlera na vlast tako da se utjecaj fa-
šizma na vrhove HSS sve vl§e pojačavao ...• 
(26). 
Međutim. Komunistička partija Jugoslavije 
od 1~34._ godine počinje, a od 1937. potpuno 
shvaca 1 prihvaća Ispravno mišljenje da se 
borbi r~dnlćke klase mora pridružiti •ogrom-
na većma stanovnl~tva za ~to je valjalo izra-
diti program ukljućujući l rje§avanje nacional-
n.~g pitanja•. Upravo je KPJ na tom planu. ls-
tice autor, počela uspješno okupljati !Iroke 
demokratske slojeve u općenarodni antlfa§J. 
stički front kao početnu l ujedno osnovnu 
pretpostavku uspje§nog razvoja narodnooslo-
bodilačke borbe l socijalističke revolucije u 
Jugoslaviji. 
Osim toga. Komunistička partija Jugoslavije 
je uoči rata dobro spoznala 1 razumjela svje-
tske probleme l proturječnosti , shvati la je 
koja opasnost čovječanstvu prijeti od fa!Jz. 
ma i dosljedno radila u skladu s odlukama 
posljednJih kongresa Kominterne. Taj prtncl· 
pjelan stav KPJ nije pokolebao - kaže au-
tor - nl onda kad je Staljin s Hitlerom 
sklopio pakt o nonapadanju 1939. godine. Ta-
ko je KPJ spremno dočekala rat 1 mogla us· 
pješno povesti norodnooslobodllačku borbu 
i socijalističku revoluciju. 
Drugi svjetski ret je jo§ više zaoštrio sve 
društvene probleme l proturječnosti kako na 
unutarnjem tako l no mcdunarodnom podru· 
čju. To su subjekti revolucije, revolucionarne 
snage kao avangarde radničke klase određe­
nih zemalja Evrope trebale spoznati i tu šan-
su iskoristiti, ito Je KPJ l učinila. Pri tome 
valja naglasiti, kalo Bakarić, da je netočno 
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Izvesti zaključak kako je jugoslavenski soci-
jalizam nastao Isključ ivo kao rezultat ratne 
slave Komunističke partije Jugoslavije. 
Obratno, piše autor u navedenom djelu. bor-
ba za socijalizam l bolju budućnost svih pro-
greslvnlh snaga na čelu s KPJ dala joj je ra-
tnu slavu. Upravo zbog toga što •SVIjest sve 
vi!e shvaća tu istinu, sve veće značenje l 
pridaje ulozi Jugoslavije u drugom svjetskom 
ratu i time jača moralnu podršku borbi po-
tlačenih l moralni pritisak na tlačitelje. Pri-
znanje te činjenice povlači za sobom i potre-
bu da se trafe prava, stvarna rješenJa slič­
nih problema sadašnj ice. te da mobilizaci-
ja radnih masa na takvim rješenj ima bude 
snažna obrana ovih r ješenja i time objektivna 
zapreka nasilnom održavanju starog poretka• 
(58). 
U tom kontekstu autor u svojim tekstovima 
navedene knjige naglašava da su narodnoos-
lobodilačke borba i socija li stička revolucija u 
Jugoslaviji obuhvatile sve narodne slojeve. 
•sav živi organizam svih nacifa l nacional-
nosti• . Socija listička je revolucija. osim toga, 
- Ističe autor - jasno, ·određeno i be1 ko-
lebanja postavila svoje borbene ciljeve. cilje-
ve oslobođenja od ropstva svakom Imperija-
lizmu. Ono je povezala našu borbu s progre-
sivnom borbom čovječanstva, osigurajućl ta· 
ko uspjehe l bolju budućnost. Ona je, konač­
no. vezala svoju pobjedu uz nastojanja čo­
vječanstva za uspostavom trajnog mira revo-
lucionarnom borbom protiv svakog osva)aća• 
(108). 
Valja naglasiti da le Vladimir Bakarić u jugo-
slavenskom revolucionarnom pokretu jedan 
od najistaknutijih političara i teoretičara mar-
ksizma čiji se kontinuitet misli, što se uos-
talom očituje l u tekstovima objavljenim u 
navedenoj knjlzJ, podudara s kontinuitetom 
problematike 1'8l'Voja jugoslavenske socijalis-
tičke revolucije u cjelini. To podjednako dola-
zi do izražaja i u tekstovima koji se odnose 
na predratno l ratno razdoblje, kao i onima 
koji govore o konstituiranju samoupravne 
koncepciJe l politike pokreta nesvrstanih. 
Prema tome se može bez dvojbe tvrdit i da 
djelo dra Vladimira Bakarića predstavlja va-
žan i izuzetno značajan doprinos razvoju mar-
ksističke misli i samoupravnoj socijalističkoj 
praksi uopće. 
Polazeći uvijek s klasno-lenjinističkih pozici-
Ja, Bakarić se u svom dugogodišnjem komu-
nlstičko-revoluclonarnom radu posebno ba-
vio i bavi nacionalnim pitanjem, međunacio­
nalnim odnosima l ulogom države u višenaci-
onalnoj socijalističkoj zajednici. U tom kon-
tekstu, autor u tekstovima navedene knjige 
posebno ističe da se u socijalizmu - pogo-
tovo samoupravnom - nactje ne konstitui-
raju na državnom, već samoupravnom princi-
pu. 
Govoreći o ulozi države u socijalizmu, autor 
naglašava da je radnički l komunistički po-
kret bio uvijek kritičan prema državi kao kla-
snoj tvorevini, odnosno aparatu prisile. l ne 
samo to, nego je radnički pokret, l to •Vet 
radnički pokret devetnaestog stoljeća. kada 
je počeo stvarati svoje organizaciJe. a pogo-
tovo kada se oslobodio nakon prve socijali-
stičke revolucije, počeo )e odmah misliti i na 
to kako da ta država počne odumirati• (200). 
Pri tom je dakako potrebno napomenuti da 
Bakarić nije apsolutno protiv svake države 
kao Instrumenta vlasti, jer je ona još uvijek l 
u socija l istič'kom društvu potrebna i nije 
•stvar koju sad možemo bacit i u smeće, all 
ako želimo da konstltulramo naciju na odr~ 
đenom prostoru na bazi samoupravljanja, to 
je jedna stvar, a ako je osnivamo na bazi dr-
žave, to je druga stvar, l one nisu identične. 
l kad kažemo da smo ml, a ml jesmo za to 
da se država konstitui ra na bazi samoupra-
vljanja, onda je to Istovremeno proces odu-
miranja države. l kad danas na zastavu sta-
vljamo državnost. onda smo na drugoj strani 
barikade• (134). 
Socijalizam ne ukJda već treba da omogući , 
kako reče autor, oflvljavanje i afirmaciju na-
cionalnih i drugih društvenih općeljudskih 
sloboda. Osim toga. socijalizam ne smije po-
tisklvati nacionalne slobode i nacionalne os-
jećaje. već naprotiv •Ima namjeru da sve 
to dalje razvija, all u pravcu suradnje, u prav-
cu emancipacije čovjeka i od klasa i od drža-
ve tih klasa. To je razvoj o kojem bi trebalo 
voditi računa l zato nismo postavili kao os-
novnu parolu ostvarenje hrvatske države, ne-
go ostvarenje samoupravljanja nacija .. (199). 
Tekstovi dra Vladimira Oakarlća objavljeni u 
knjizi Društvene klase, nacija i socijalizam, 
prezentiraju raznovrsnost l kompleksnost pro-
blemattke koju je morao da savlada naš re· 
volucionarni komunističko-radnički pokret u 
svom povijesnom razvoju l usponu. Nedog-
matsko marksistička osmišljavanje bitnih pri-
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jelomnlh trenutaka, napominje autor. omogu-
ćilo je tom pokretu da ovlada dijalektikom po-
vijesnih procesa i da Iz odnosa klasno-poli· 
tlćklh snaga izvuče maksimum revolucionar· 
no..povljesnlh mogućnosti za radničku klasu 
kao subjekata općedruštvene l nacionalne 
emancipaciJe. jer čovjek može politički l na-
cionalno biti slobodan, a da kao čovjek nije 
slobodan. 
Dakle, može se bez dvojbe tvrditi da se Baka· 
rlćevlm tekstovima očituje jasan l konzekve-
ntan klasni pristup osmiAJ)avanju l rjeAavanju 
međunacionalnih odnosa u samoupravnoj so-
cijalističkoj zajednici. Sve nem to pokazuje 
koliko Istinski revolucionar, marksistički bo-
rac l kreator bolje i ljep§e sutrašnjice za 
sve - more teorijski znati da bl na svakom 
mJestu 1 u svakom vremenu mogao istinski l 
svestrano promišljati revoluciju. 
Glavni neprijatelj revolucionarnih samoup-
ravnih procesa na današnjoj etapi jo - po 
autoru - dogmatizam l tehno-birokracija. Sto-
ga no smijemo •dopustiti da se dalja razvi· 
jaju birokratsko-tehnokratsko i ostale snage 
društva koje grade svu svoju politiku na me-
đusobnim svadama, koJI teže uzurpaciJI vla-
sti l stvaranju međusobnih privilegija. l glavni 
je neprijatelj onaj koji to štit i, a takvih Ima u 
svim nacijama ove zemlje. NaA bl z.adatak bio 
da tu stvar raščistimo• (231}. 
Nacionalizam se pretežno Javlja l može razvi-
tl u svijesti l mentalitetu malograđanskih sre-
dina l u sredinama u kojima prevladavaju bl· 
rokrotsko-tehnokratskl odnosi. Upravo u tim 
sredinama nacionalizam Ima najviše poten-
cijalnih uvjeta ne samo da se poJavi, nego l 
da se manifestira. U takvim sredinama l od-
nosima brzo prodire i sve više dominira funk-
clonallstlćko-tehnokratska Ideologi ja koja 
predstavlja veliku prepreku realizaciJe nepo-
srednog odlučivanja radnika u organizacijama 
(OOUR} udruženog rada kao osnovnim ćelija· 
ma funkcioniranja cjelokupnog samoupravnog 
sistema. 
Iz takvih sa odnosa, Između ostalog, javlja l 
Ideologija masovnog pokreta l, kako roče au· 
tor, probrojavanja radnika prema nacionalnom 
sastavu l sudjelovanju u narodnooslobodilač­
koJ borbi. Bakarić je u lipnju 1971 . godine na 
zboru u željezari Sisak oštro kritizirao takve 
pojave l tlm prigodom one koji prebrojavaju 
radnike u organizacijama udruženog rada na· 
zvao nepriJateljima Onl su, naglabva autor, 
na drugoj strani barikade l to treba da bude 
jasno i u •tom pogledu svima treba jasno re-
ći 'papu pop, a lx>bu bob'• . 
U tom kontekstu autor Ističe pravo na rad 
kao j edno od najosnovnijih ustavnih prava 
svih. bez obzira na nacionalnu, vjersku 111 ne-
ku drugu pripadnost l opredjeljenost. 
• ... Pravo na rad l na udruživanje u ovoJ Re-
publici, kao u ostalom l u svakoj republioi 
Jugoslavije ima svatko tko je građanin ove 
zemlje, pa čak l više, l onaj koji nije građanin 
ove zemlje. l vas bl se po nacionalnom krJ. 
teriju moglo prebrojavati samo onda ako bi 
vas optužili da pravite nacionalnu diskrimina-
ciju. Ako je ne pravite. onda to pravo nitko 
nema. l zatom kažem. Istjerajte ih van• 
(217). 
Valja naglasiti da se odlika autora navedenih 
tekstova ne oćltuje samo u sagledavanju 1 
osmišljavanju uzroka određenih društvenih 
problema l protur)ećnostl, u kritici slabosti i 
propusta drugih, već je Bakarić, što krasi re-
volucionara l komunistu, bio uvijek samokrl· 
tlčan spram vlastitih propusta l to je javno l 
otvoreno iznosio, Ato Je vidljivo iz slijedeć i h 
tekstova sa govora u Virovitici l njegova pr· 
vog javnog Istupa nakon 21. sjednice Pred-
sjedništva SKJ. 
•Moiete pitati dalje kako to da mi nismo us· 
pjell da nametnemo tu kritiku, taj kurs. Pa tu 
treba biti samokritlčan. Ja sam rekao da sam 
taj pokret shvatio ponešto prekasno. Nisam 
bio na terenu. Priznajem, to se ne smije do.. 
goditi l ako vl to zamjerate. bit ćete u pravu, 
i to debelo u pravu. Mislim da to treba reći 
otvoreno, jasno l bez Ikakvih kolebanja. Ne 
mogu reći da nisam Imao Ispravan stav o 
svim tlm pitanjima onda kad su došla pred 
mene. Mislim da sam Imao. ali eto, primije-
tili smo to kasno. Zašto drugi nisu uspjeli da 
tu stvar provedu? Pa. vjerovatno zato što je 
Savez komunista kao Savez komunista bio 
premalo aktivan. A ml nismo uspjeli u tom 
periodu da uradimo ono što smo morali -
- da pokrenemo radne ljude u jači l aktivni-
ji politički život. Naprotiv, rađeno je tako da 
se pOkrenu u aktivni život oni drugi slojevi• 
(247). 
Pri kraju ovog prikaza valja još jednom Iste-
knuti da tekstovi objavljeni u ovoj knjizi pred-
stavljaju autentično kazivanje autora, kao ko-
munista l neposrednog sudionika revolucio-
nara. o procesu l progresu uspona našeg re-
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volucionarnog pokreta. U tekstovima se, osim 
toga, marksistički pristupa osmišljavanju bl-
tnih prl)elomnlh trenutaka u razvoju pokreta 
i socijalističkih odnosa u naAoj višenacional-
noj samoupravnoj socijalističkoj zajednici. 
Upravo je taj marksistički pristup analize sve-
stranog osmišljavanja temeljnih pitanja re-
volucionarnog razvoja osnovna pouka i po-
ruka sadržaja tekstova objavljenih u navede-
noj Bakarlćevoj knjizi. 
Pri tome valJ~ napomenuti, što autor na više 
mjesta ističe , da su uspjesi pokreta i re-
volucije neposredno vezani za Ime i velike 
zasluge druga Tita kao prvog inspiratora l 
kreatora najvažnijih revolucionarnih akcija. 
Gotovo su sve prljelomne odluke u politici 
avangarde i kasnije u Izgradnji socijalizma. 
kaže autor, potekle iz Titove Inicijative l nje-
gove izvanredne sposobnosti i hrabrosti u 
formuliranju, promišljanju i provođenju revo-
lucije. Stoga se naša domovina s pravom i 
ponosom zove Titovom Jugoslavijom, zaklju-
čuje autor u određenim poglavljima svoje 
knjige. 
Prema tome, možemo zaključiti da su bitne 
odrednice socijalne l nacionalne emancipaci-
je promlšljene s pozicija samoupravljanja 
kao najprikladnijeg oblika u procesu osloba-
đanja radničke klase prisutne kao vezivno 
tkivo u svim tekstovima navedene Bakarića­
va knjige. Zbog toga djelo predstavlja novi 
prilog ne samo za marksistička obrazovanje 
komunista. nego za odgoj l obrazovanje ml&-
de generacl1e u cjelini i svih koji se na bilo 
koji način bove revolucijom i u njoj traže 
pouke l poruke za uspješno njezino nastav-
l janje. 
mr Savo Pešić 
Dr Fuad Muhić : 
SKJ i 
kulturno stvaralaštvo 
Mladost. Beograd, 1976. 
Istaknuti sociolog dr Fuad Muhić pokušao je 
svojom knjigom ·SK.! l kulturno stvaralaštvo•, 
s podnaslovom •Revolucija i duhovne l ldej· 
ne pretpostavke slobode stvaralaštva•, ukaza-
tl kako kulturno stvaralaštvo kao jedan vid 
odnosa svijesti l bića nije područje nedjela-
tnog. već kreativno, slobodno, revolucionarno 
l strosno aktivno preoblikovanje stvarnosti, 
ali l anticipacija budućnosti kao mogućnosti 
progresa, blohovske ·konkretne nade• . Ali. 
istovremeno je dr Muhić želio ukazati na 
SKJ kao na partiju avangarde l revolucionar-
nih htijenja koja je svojom klasnošću jasno 
opredijeljena, tj . partiju koja u neprestanom 
stvaralačkom preispitivanju svojih Iskustava 
ukazuje, na tragu Marxove misli, na putove 
ozbiljenja l osmišljavanja kategorijalnih po-
vij&Snlh mogućnosti radničke kla.se l cijelog 
našeg društva. U tom smislu SKJ je Imao l 
Ima određenu ulogu u cjelokupnom stvarala-
štvu, ali ne onakvu o kakvoj se od nedobro-
namjernlh kritičara može često čuti. Tom 
problemu je dr Muhlć posvetio prvi dio knji-
ge; u drugom dijelu govori o problemima 
masovne 1 elitne kulture. Možda najintere-
santnljl dio je treća cjelina, u kojoj autor Iz-
nosi svoje krltlčke stavove spram kritičara 
svega postojećeg, tzv. -nove ljevice•. 
Dr Muhić smatra da je nužno prije svega ja-
sno odrediti sam pojam kulturnog stvaralaš-
tva i stvaralaštva uopće. kako bi se ukazalo 
na bit marksističkog pristupa problemu. od-
nosno on se pita da li je svaka kreaci ja (znan-
stvena. umjetnička) neovisna o povijesnom 
zbivanju, da ll može biti samo čista duhov-
na proizvodnja m svaki stvaralač\0 čin. bio 
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on shvaćen l kao tehne i kao poesls. svjesno 
111 nesvjesno sadrži određene Idejne pretpo-
stavke koje s jedne strane reproduciraju ma-
terijalno l duhovno bogatstvo, a s druge 
strane proturječnost totaliteta, 111 totalitet 
proturječnosti. Time dr Muhlć zapravo samo 
poku!ava. na tragu Marxove misli. lzvriltl de-
mistifikaciJu tzv. ~istog stvarala!tva• , jer 
takav način poimanja stvarala§tva vodi oču· 
vnnju podjele rada na umni i fizički, na po-
djelu čovjeka koji misli za druge l čovjeka 
koji samo treba da sluša i bude manipuliran. 
ćini se da jo dr Muhić poku§ao uputiti na 
misao kako svako Istinsko stvarala!tvo, že-
ljelo to Ill ne, nosi u sebi određenu dozu idej-
nosti, all se ne upušta u detaljnije razradi-
vanje problema, pogotovu njegova postavlja-
nja u horizontu suvremene teorijske misli 
(kako marksističke, tako 1 one na tragu, mar-
ksizma - strukturalizam. poststrukturallzam, 
ltd.}. Kulturno stvarala!tvo se, po dr Muhlću 
nulno mora Izvoditi Iz sveukupnosti svoga 
nastajanja l povijesnog prolzvođenja (zbilje) 
onog !to lukAcs naziva •totalitet posredova-
nja Između teorije l prakse• . All, dr Muhlć 
naglo!ava da su nesporazumi o pitanju kul tur-
nog stvaralaštva bili tako česti (111 su joA uvi-
jek) prvenstveno zbog teze •subjektivnog od-
raza objektivne stvarnosti•. koja kod Pavlova 
postaJe • teorija odraza·. danas u na§em mi-
saonom horizontu odavno prevladana. Nespo-
razumi su se javljali zbog nerazumijevanja 
autentične Marxove misli, svjesne ill nesvje· 
sno destrukcije njegovog navodnog protjera-
nog nagla§avanja ekonomske baze, tj . tvrd· 
nje da je suprastrukture u potpunosti deter-
minirana ekonomskom osnovom, !to 7n&čl da 
Je stvaralac pasivni presllkač stvarnosti Ta-
kav obrazac postao je univerzalna formula 
(neo)staljinističkog koncepta. Dr Muhić na-
pominje da kada se Marx. govoreći o histo-
riJI kao ·dijalektici odnosa subjekt-objekt•. 
stvarno a ne samo formalno predstavio kao 
filozof prakse u smislu punog filozofijskog 
razumijevanja samog pojma. tj da praksa 
mora biti no nivou teorije, a teorija ozblljena 
na nivou prakse, ako želi biti uviJek u svom 
zrelom smislu. To znači da je l kultura aktiv-
na tronscendencija svog i svakog vremena. 
all bez obzira na to koliko velikim koracima 
prekoračila granice svoje epohe, ona )e Ipak 
određena, ograničena svojom epohom. upra-
vo tu treba tražiti uzroke određene uvjetova-
nosti ekonomskom bazom modusa l oblika 
suprastrukture. Kulturno stvaralaMvo l jest 
ograničeno samim čovjekom, njegovom ml· 
!Iju, ali iz toga ne treba zaključiti kako je 
kultura svakog novog doba na višem nivou, 
automatski progreslvnlja od one prevladane. 
Ill čak zaboravljene, koju treba prosto odb• 
citi. Naprotiv, treba se uviJek Iznova vraćati 
izvoru koJI s nove vremenske distance dobiva 
nova znaćenja l smisao l na taj način posta-
je Inspiracija l spiritus movens svakog novog. 
u tome l jest nezaobilazno vrijednost Izvora. 
Dr Muhlć tim svojim opservacijama želi po-
kazati kako kulturno stvaralaštvo u sebi nosi 
određeni socijalni angažman. Drugim riječi· 
ma kultura, umjetnost uvijek su aflclrane po. 
litičkim. socijalnim, nehumanim ambijentom 
svoga vremena, ali to ne smije postati kanon, 
jer to dovodi do razdvajanja na dvije krajno-
sti (glorlflkacl)a crno-bijele tehnike prikaz11 
stvarnosti koja nema razumijevanja za fanta-
stično i nadrealno, ono Ato Borges nazive 
poetikom sna. ill privlačni, ali isprazni larpur· 
!artizam koji teži savršenstvu forme l sadrU-
Ja, all ne želi znati za tragediju povijesne zbi 
Ije. a samim time l čovjeka) kojima se stva-
ralaštvo IIAava svoje autonomije. Istinsko kul-
turno stvaralaštvo samo je utoliko Istinsko 
ukoliko vodi računa o ćovjeku, njegovoj hu-
manizaciji. osmišljavanju l ozbiljenju stvara-
lačkom l IStinitom, a protiv alijenacije l po-
stvarenja. 
Muhićev postupak pri analiziranju 1 prom1&. 
ljanju određenog problema posjeduje određe­
nu istu ali Instruktivnu shornu: odredeni pro-
blem se ukratko reinterpretira na tragu auten-
tične Marxove misli i zatim se poveže so 
zbiljom naše socijalističke l samoupra. 
vne izgradnje. de bi iz sveukupnosti 
učinio skok u eksplikaciju problema u 
domeni kulturnog stvaralaštva kao dlf· 
ferentiae specitlcae. Analizirajući sve de-
vijantne pristupe Marxovoj misli (staljini-
zam. liberali7am, nacionalizam, unltarizam, 
anarhizam, ltd. (dr Muh1ć pokušava ukazati 
gdje se gubi istinska veza revolucije 1 stva-
ralaštva, gdje stvaralaštvo prestaJe biti •kul· 
turni d1o proleterske stvari• (Lenjin) l ujedno 
ukazuJe kako uloga partije. partijnost jest sl· 
nanim klasnostl, granic~ l ograda pred gro-
danskim modelima mi§ljonja i stvaranja. All, 
odnos partije i kulturnog stvaralaštva nulno 
mora biti •Otvoreni kozmos kulture•. gdje s& 
na relevantan način omogućuje (samo)krillć­
kl dijalog miAIJenja l htijenje stvaraoca s dru-
štvom. jer se jedino tako može Izbjeći dog-
matizaclja stvaralaAtva, samo tako stvarala 
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Mvo može se prlbllž:ttl svjetlu Istine kroz sve 
tama Sclla l Haribdi. Stvaralaštvo prebiva 
•u vlastitim upltnostlma l dilemama što se 
egzistencijalno iskazuju kao traganje za da-
lj im mogućnostima revolucije• (str. 26). Na 
toj točki mišljenja Muhić ukazuje l na neodr-
živost teze o •novoj kulturi• kao nečem ap-
solutno novom. bez veze s tradicijom, koja 
odstranjuje kulturno naslijeđe kao ono •oso-
beno i samosvojno•. Dr Muhič napominje da 
su teze o -novoj kulturi• prenesene od ne-
kih teoretičara staljinistlčke provenijencije i 
da se ne razlikuju od zahtjeva npr. proletkul-
ta koji negira sve nacionalno-kulturne osobi-
ne, odnosno ne razlučuje pojmove •nacional-
no• l •nacionalističko· (SuvAr). te stvaralaš-
tvo nužno tretirao kao •Inženjering duša•, tj. 
vrši birokratizacija l niveliranje na platformi 
dogmatizacije svih struktura l oblika kultur-
nog stvaralaštva. Tada se pokazala, po dr Mu-
hiću. presudna uloga naša partije koja je uo-
čila da socijalizam može napredovati l prevla-
dati proturječnosti ako sa stvaralačkom du-
hu omogući svestrano l Istinsko razvijanje 
svih njegovih potencijala. Jedan od preduvje-
ta bio je da SKJ ostvari l osmisli Izvorni smi-
sao zajedništva, a kulturno zajedništvo je je-
dino moguće na osnovi ravnopravnosti svih 
kulturnih tradicija l Iznalaženju zajedničk ih 
sadržaja. U tom smislu možemo težiti •pre-
ma novom kulturnom stvaralaštvu• (Matveje-
vić). gdje se (kako se to Ističe u programu 
SKJ) znanost l umjetnost (znači kultura ši-
roko shvaćena) sami sebi studije: time se 
nudi pravo kritičkog odnosa prema dru§1vu, 
all l prema sebi. S tlh pozicija dr Muhlć je 
oštro kritizirao unitarizam (nepostojeću uni-
verzalnost) l nacionalizam (Isključivost parci· 
)alnosti). Medutim, glavni predmet J njegove 
kritike je •ideologija apsolutne spontanosti• 
koja je okosnica liberalizma l svojstvena ka-
ko •lijevom•. tako i •desnom• radikalizmu_ 
Partiju l njanu revolucionarnu ideologiju su 
tzv. radikalistl neprestano dovodm pod upit, 
a sve u ime apsolutizacije stvaralaštva, tako 
da je ta apsolutna spontanost nužno morala 
prerasti u nihilizam (•bespoštedna kritika 
svoga postojećeg•) koji ne vidi ili ne želi vi-
djeti da u pojam klasnostl l partijnostl •pozi· 
tivne pretpostavke kulturnog stvaralaštva• 
koje •predstavljaju novi univerzum, zasnovan 
na humanizmu• (str. 51) l do želi razviti apo-
halnu svijest društva. U tom smislu, po dr 
Muhiću. kulturno stvaralaštvo može biti odgo-
vor izazovima svoga svijeta i vremena, može 
biti •povijest l kritička svijest• (Mikecin), jer 
pretpostavlja da svako istinsko stvaranje ne 
odražava, ne preslikava stvamost, već prije 
svega želi prodrijeti u nepoznato, preko gra-
nica svoga vremena i prostora. jer samo ta-
ko, mijenjajući svoj svijet, čovjek će se l 
sam t ransformirati i revolucionirati. U tom 
i jest •tegobnost socijalizma• (Gorz) all , l 
njegova otvorenost mogućnostima istinskog 
ozbiljenja opstojnosti. 
Drugu cjelinu knjige dr Mu'hlć posvećuje ana-
lizi masovne l elitne kulture i odmah u po-
ćetku svog razmatranja oštro konfrontira poj-
move ·kuJtura elite• l •elitna kultura•, te 
analizirajući O. Spenglera l•Propast Zapada•) 
l Gasseta (•La revolte des mases•) želi uka-
zati na korijene nesporazuma oko tzv. maso-
vne kulture. Slijedeći u jednoj dimenziji Fre-
uda, on tvrdi da masovna kultura zadovolja-
va podsvjesne instinkte, to •zadovoljstvo kl· 
ča• (A. Moles), zadovoljavanje nedostatnOSti 
ne vodi računa o stvarnim, suštinskim pro-
blemima, nije doraslo mogućnosti uzdizanja 
na umnu razinu. Dr Muhić tvrdi da je masov-
na kultura pražnjenje a ne Ispunjavanje du-
ha lli, u manje negativnoj odredbi, da je neu-
tralizlrajućeg karaktera. tj. da kroz privid 
svoga sjaja pobune vodi lagodnom obezliče­
nju. Na toj se točki dr Muhlć približava sta-
vovima Riesmana, Galbraitha i Horkhelmera 
tvrdeći da je masovna kultura neduhovnl bl· 
tak. neproizvedenl proizvod, te se pokazuje l 
kao rasno sredstvo manipulacije_ Ali, pro~ 
lem masovne kulture nije samo parcijalnost, 
već se eksplicira mnogo v ile, budući da je 
nulno i usko povezan s problemom slobod-
nog vremena. onog što dr Božović naziva •ls-
ku§enja slobodnog vremena•. Na tragu Mar-
xove misli, slično Adornu l Božovlću , dr Mu-
hić tvrdi da je zabluda pretpostavka podjele 
čovjekova vremena na radno i slobodno, te 
da težnja mora biti usmjerena prevladavanju 
te zablude, integriranju tzv. slobodnog l tzv. 
radnog vremena u prostore jedne više stva-
ralačke djelatnosti, a samoupravljanje je po-
vijesna mogtJćnost takvog htijenja_ Tek tada 
čovjek može biti na putu de svlada svoju •Je· 
dnodlmenzionalnost• (Marcuse). Medutim, dr 
Muhić precizno l jasno ukazuje na č i njenicu 
da već sama podjela kulture na masovnu i 
elitnu sadrži l čuva podjelu na klase, odnos-
no da ti pojmovi, rođenl u građanskom svije-
tu Industrijske civilizacije, ne vode računa o 
potrebama čovjeka i hrane se kvazikultumlm 
prollVodima lišenim stvarnih duhovnih sadr· 
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zaja. Or Muhić ipak nedovoljno jasno govori 
o mogućnostima da tzv. elitna kultura zatvo-
rena u svoje apsolutne l apstraktne dimenzije 
biva često tretirana kao kastinska i čuva se 
•OmasovljenJa• da ne bi i-zgubila svoju bogom 
danu uzvišenost. Odnosno, govoreći o proble-
mu masovne kulture. dr. Muhlć zapostavlJa 
razmotriti stavove Marshalla Mcluhana l Gllla 
Oorflesa (npr. Mcluhan tvrdi da se •čovjek 
pod zracima masovne kulture ne mijenja, all 
ne postaje nl lošiJi•). Znači , tzv. masovna kul-
tura, bez ob..:lra na sve svoje suštinske ne-
dostatnosti, Ipak sadrži l neke vrijednosti: po-
sredstvom sredstava masovnog komunicira-
nja i informaciJa stvara se jedan opće razu-
mljiv l •Univerzalni jezik• (E. Moren). done-
kle so ublažava čovjekova bezlična automa-
tizlrMost , lako se na taj način polako all si-
gurno plovi zanemarivanju stvarnih problema 
kulture, a time i čovjeka. Cini se da jo dr 
Muhić ipak morao posvetiti više pažnje l tzv. 
problematici avangardne kulture (npr. U. Ecco 
i T. Adorno govore o dva tipa kulture gdje 
avangarda Igra prvorazrednu ulogu) 1er neki 
suvremeni teoretičari o njoj govore kao o je-
dnoj od mogućnosti sveobuhvatne (ill barAm 
parcijalne) radikalizacije čovjeka i njegova 
dru!tva, all pri tome nužno treba razlikovati 
avangardu od eksperimenta. Medutim, dr Mu-
hlć. bez ob1ira na neke nedorečenosti, u 
glavnim dimenzijama zalaže se za humanlza-
ciju roda. a time l mogućnosti čovjeka, za 
prAvladavanje tzv. carstva nužnosti u carstvo 
slobodo. gdje više neće od rada bježati slo-
bodnom vremenu. već će mu sav prostor po-
stati slobodno vrijeme na pretpostavci rada 
kao zadovoljstva, radosti i istinskog stvara-
lačkog poriva. 
U trećem l završnom dijelu svoje knjige dr 
Muhlć je ujedno i najaktualniji jer ra§članju· 
je odnos •stare• i •nove• ljevice. iznalazeći 
izvore l korijene tzv. novoljevlčarskog pristu-
pa markslzmu. Sam takav pristup. po dr Muhi-
ću. po samo) prirodi stvari nije ni&ta negativ-
no; to su. dapače. bili nesumnjivo progresivni 
pokubji Iznalaženja novih mogućnosti mark-
sizma-lenjinizma. Velika vrijednost marksis-
tičkog humanizma jest ukazivanje na nedosta-
tnosti klasičnog dijamata l hlstmata. među­
tim takav diJalog s dogmatizmom, ma koliko 
bio konstruktivan. nosio je l krio odredene 
Opa$nostl kojih se trebaJo čuvati: nekritičko 
naglašavanje all i zapostavljanje npr. znans-
tvenog marksizma, koji je također trebalo u 
određenom smislu rehabilitirati Ispod naslaga 
dogmatlzacije. Po dr MuhlćtJ tu se i nalaze 
uzroci kriza; da bl kritika (•kao kritika svega 
postojećeg•) bila doista stvaralačka l kons-
truktivna. nužno bl se morala kretati u raspo-
nu mišljenja 1 realiteta (teoriJe i prakse). jer 
je u protivnom neizbježan skok u -apriorni 
nihilizam• . koji JO naizgled doista atraktivan 
ali u biti neplodan. Kritika svega postojećeg 
je često svoj pravi smisao nalazila u apstrak-
ciji, što je također progresivno, all ako se 
pretvori u samosvrhu. postaje cilj za sebe. 
gubi vezu sa realnim tokovima života l vre-
mena. revolucije: ukazujući na nedostatnosti 
predmeta svoje kritike. ne želi vidjeti l vlasti· 
te nedostatnosti. 
Posebnu draž ovom poglavlju daju Muhlćevl 
polemički dijalOZI s dr Zagom Pešić-Golubo 
vič. te kritička analiza teksta dr Svetozara 
Stojanovlća . Autor smatra da kritika ·krltiča 
ra svega postojećeg• Ima tri sloja (metodo-
lošld, filozofsko-teorijski l politički) koji zoje 
dnički čine platformu kojom se revolucija l 
samoupravljanje dovode pod upit. Or Muhić 
Iznosi svoje kritičke poglede na ta tri sloja 
kojima dokumentirano obračunava sa nedo-
sljednostima nove ljevice. te se upušta u 
ukazivanje dodirn1h točaka nove ljevice s eli· 
tizmom l anarhizmom (Stirner. Bakunjin. Ku-
nov. Volin), želeći time pokazati kako stavo. 
vl -nove ljevice• nisu stvaralačka inovaci· 
ja, već samo primjena davno poznatih i pre-
vladanih teza. Vrijednost ovog Muhlćevog 
djela jest u tome §to on sustavno l na teo-
rijski zreloj razini lCII pokazati {prvem;tveno 
kroz odnos SKJ l kulturnog stvaralaštva) ra· 
zvoj našeg socijalističkog samoupravnog dru-
štva, njegove krizne dimenzije i njihovo pre-
vladavanje, te na tragu Marxove misli nazna 
čiti daljnju perspektivu razvoja koja će moći 
odgovoriti izazovima svoga vremena jedino 
ako se Istinski stvaralački postavi prema nji· 
ma. Kultura je u tom smislu univerzalni mo-
dus emancipirajuće uloge radničke klase 
te samoupravljanje kao konkretizacija povije-
snog određenja čovjeka jest kategorijalni čin 
Kako kaže Rodoljub Colaković : •Samoupra· 
vljanje je slobodo stvaralaAtva• lli dr Jovan 
Đorđević: •Samoupravljanje je delo koje se 
stvara a ne proglašava• , ltd. A kultura je je 
dna od kategorijalnih dimenzija ozbiljenja čo­
vjeka l njegova svijeta 
Jaroslav Pecnik 
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lzdatel'stvo • Nauk ... , Moskva 1976, str. 300 
Problematika reall~ac lje i stvaranja općeev­
ropskog sistema sigurnosti l suradnje unat-
rag nekoliko godina rPOdjednako privlači pa· 
žn]u političkih i znanstvenih krugova i Istoka 
l Zapada. 
U niz znanstvenih priloga posvećenih toj pro-
blematici svakako spada i ova knJiga. 
Evropska sigurnost l suradnja ~smišljena je 
kao sistem odnosa s pravima i obavezama 
država l međunarodnih organizacija, a u eliJu 
zajedničkog očuvanja l osiguranja mira na 
evropskom kontinentu. Premda bl sistem si-
gurnosti l suradnje samo u evropskim grani-
cama bio, u to nema sumnje, tek pallJatlva, 
geografski ograničen na mall prostor. kroz 
knjigu se proteže Ideja o tome kako Evropa 
l ·danas. kao i u prošlosti, utiče na događaje 
u drugim područjima svijeta l obratno•. (277) 
pa je upravo u tome l Izuzetna specifična te-
žina sporazuma koji bl vodio trajnom miru i 
suradnji u evropskim prostorima. 
Knjiga je podijeljena u jedanaest poglavlja -
- i to je jedan od nedostataka knjige. ]er su 
mnoge vrlo zanimljive teme načete , ali ne 
sasvim dorečene . S obzirom na to da )e knji-
ga rezultat suradnje grupe autora stilska i 
kvalitativna neujednačenost je evidentna. 
Rad započinje analizom promjene odnosa 
snaga u korist sociJa li stičkih zemalja, pri če­
mu se pokušava ukazati na značaj koji su so-
cijalističke zemlje, na čelu sa SSSR-om, Ima-
le u razvijanju medunarodnih odnosa poslije 
ll svjetskog rata, usmjeren prije svega na 
očuvanje mira i pomoć novo03lobođenlm ze-
mljama. Pokušaj da se istraže pretpostavke 
koje su omogućile stvaranje sistema sigur-
nosti u Evropi i održavanje konferencije u 
Helsinkiju nije dore~en do kraja, jer :su u cl· 
Jelosti izostavljeni napori kQje su ulagale, u 
jednoj tako §Irokoj akciJI, neutralne l nesvrs-
tane evropske zemlje. Napori usmjereni na 
saziv konferencije o evropskoj sigurnosti l 
suradnji prikazani su samo sa sta)alrMa blo-
kovsklb grupacija, (što je i inače karakteristi· 
čno za pristup problematici u ovom djelu), 
pri čemu su socijalističke zemlje prikazane 
lnazito mirotvorno uz napomenu da su u 
•svojoj vanjskoj poli tici <uzimale u obzir sve 
različite tendencije politike .imperijalisllčkih 
zemalja - od reakcionarnlh, vojno-avanturisti-
čkih pa do suprotnih - realističkih tenden-
cija usmjerenih u pravcu očuvanja mlroljubJ. 
vih odnosa i suradnje s državama s drukči­
jim društvenOi)olitičkim sistemima• (22). Bez 
obzira na to štp socijalističke zemlje nikada 
nisu .tajila svoju ekonomsku i političku zain-
teresiranost za razvoJ suradnje s ka pital isti-
čkim zemljama• (25) o spomenutoj ocjeni da-
lo bi se diskutirati. U prvom dijelu knjige 
(Preduvjeti stvaranja sistema sigurnosti u Ev· 
ropi) posebna je pažnja posvećena Francus-
koj, a njen Istup iz NATO-a je •Objektivna oc-
jena evropske situacije• l započinJanje •no-
vog kursa približavanja Sovjetskom Savezu 
l suradnje s njim• (24). 
Drugi dio (Evropska suradnja u politici soci-
jalističkih zemalja) u cijelosti Je posvećen po-
vijesnom razvoju ideje suradnje l stvanlnja 
sistema sigurnosti u Evropi - od Lenjlnovih 
dana od saziva Konferencije u Helsinkiju. To 
je l teoretski najfundlraniji dio knjige, a na 
nekoliko se mjesta. s dosta uspjeha. poku-
šava dati međunarodnQi)ravni kontinuitet 
borbe SSSR-a za sigurnost i suradnju u Evropi 
(39, 41. 42, 46, itd.) od konferencija u Genevl, 
preko sporazuma s Francuskom l čehoslova­
čkom (1935. god.), uključenja SSSR-a u rad 
Uge naroda, stvaranja OUN, inicijativa SSSR-a 
za rješavanje berlinskog pitanja. ltd. do buku-
reštanskog zasjedanja Varšavskog ugovora, l 
·Deklaracije o učvršćivanju mira l suradnje u 
Evropi· (46) l zasjedanja političko-konzultati­
vnog komiteta Varšavskog ugovora u Budim-
pešti ožujka 1969. godine. Pri tom, naravno, 
ima i malo pretjerivanJa, jer se na jednom 
mjestu (42 str.) tvrdi kako je SSSR l tokom 
rata •poduzimao određene mjere za stvara-
nje budućeg evropskog sistema regionalne si-
gurnosti zaključujući sporazume već 1941. go-
dine s Velikom Britanijom, ćehoslovačkom, 
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Francuskom, Jugoslavijom. Poljskom•. lito u 
svim detaljima ne odgovara punoj povijesnoj 
Istini barem ito se tiče sporazuma s Jugo-
slavijom l raskida tog sporazuma to ponovne 
obnove. 
Sasvim Ispravno se zaključuje da je potpisi· 
vanje sporazuma Između SSSR-a. Poljske. 
CSSR. ODR s jedno strane i SRNJ s druoe 
strane, kao l potpisivanje četvornog sporazu-
ma o Berlinu pridonijelo stvaranju nove al· 
tuaclje u kojOJ je bilo moguće prići l stvara-
nju sistema slgut'llOOti u Evropi (47). Govo-
rati o konkretizaciji procesa popu§tanja, na-
glašeno je da )e učinjeno mnogo. all se isto 
tako )asno daje do znanja - ne i dovoljno. 
Prlnclpl odnosa među državama, bazirani na 
10 osnovnih načela donijetih u Helsinkiju (su-
verena jednakost, po§tovanje prava svojStVe-
nih suverenitetu; uzdržavanje od prijetnji si-
lom 111 upotrebe sile; nepovredivost granica; 
teritorijalni Integritet ; mlroljub1vo rješavanje 
sporova; nemiješanje 1.1 unutrašnje poslove; 
po§tlvanje ljudskih prava l osnovnih sloboda. 
ukljućlv§l l slobodu misli, savjesti, vjere l uv-
jerenja; ravnopravnost l pravo naroda na sa-
moopredjeljenje; suradnja među državama l 
savjesno Ispunjavanje obaveza kOJO proizlaze 
iz međunarodnog prava) čine osnovu za reall· 
ziranje procesa popuštanja u političkim odno-
sima. (49 l dalje) 
U tom se dijelu posebna pažnja posvećuje i 
problematici odnosa SSSR-SAC. posebice s 
obzirom na pregovore dviju supersila o ogra· 
nl!!anju strateškog naonužanja. koo l o utje· 
caju njihovih uzajamnih odnosa na proces ro· 
zvoja sigurnosti i suradnje u Evropi. U tom 
kompleksu odnosa trka u naoružanJu se pro-
matra kao velika opasnost, kao recidiv hlad-
noratovskog ponašanja. Ta se problematika 
posebno ral matra u šestoj glavi (Pitanja voJ· 
nog popuštanja u Evropi) uz niz podataka i s 
detaljnim pregledom prijedloga Istoka l Za· 
pada o mogućem smanjenju vojnih efektiva. 
111 barem o smanjenju stranih vojnih snega 
staclonlranlh u evropskim zemljama. Pri tom 
se posebna pažnja posvećuje njemačkom pl· 
tanju 1 vojnim snagama stacloniranlm na te· 
ritOfiju ol11ju njemačkih država. Novode se čak 
1 podaci prema kojima je SSSR jednostrano 
smanjio 1964, odnosno 1965. godine svoj vol-
nl budiot za 600, odnosno 500 milijuna ru-
balja (slično su učinile i još neke socijalisti· 
čke zemlje) (127 l dalje), a taj su primjer 
slijedile i neke zapadnoevropske zemlje (SRNJ 
-s oko 21 .4 mlrd DM u 1967. na 19,3 mlrd 
DM u 1968). Moguće je samo pretpostaviti 
kakav je trend slijedio poslije događaja 1968. 
godine i na jednoj l na drugoj strani! Proble-
matika vojnog balansa dvaju blokova. koja po-
sebno dolazi do Izražaja u centralnoj Evro-
pi, dugo )e predstavljala jedan od ključnih 
problema u pribiiJavanju zajedničkom cilju -
sistemu evrops·ko sigurnosti l suradnje. oli 
ćak ni u razdoblju od Helsinkija do danas ni· 
je mnogo učinjeno na tom planu. Jedini je 
napredak - prijavlJivanje manevara Iznad 
25.000 vojnika l mogućnost prlsustvovanja 
tlm manevrima. !to se. nl po najblažim krlte· 
rijima. ne može ubrojiti u znač.a)nije uspjehe 
KESS-a. jer je očito da se t ime nije niAta 
bitno promijemlo. 
Pri kraju drugog dijela konstatira se da je 
KESS -otkrila nove perspektive za daljnji raz. 
voj procesa suradnje među zemljama s razli· 
čitim društvenim sistemima• , te da je tek s 
obzlrom na razvoj uzajamnih Interesa bilo 
•moguće postići takav sporazum koji je u go-
dinama ·hladnog rata• bio nemoguć, a uklju-
čuje uz humanitarna pitanja l kontakte među 
ljudima. razvoj Informacija. kulturne razmje-
ne. itd.• . (56) 
Treći dio (Evropska sigurnost u politici za-
padnih zemalja) započinje s prikazom evolu-
cije politike zapadnoevropskih zemalja od ra-
ta na ovamo. Upozoravajući na ključne mo-
mente u razvoju t ih odnosa - od stvaranja 
NATO, pa preko brojnih prijedloga s Istoka 
usmjerenih na stvuranjo sistema sigurnosti. 
stvaranja Varšavskog ugovora l neuspjeha u 
rjc.§avanju njemačkog pitanja, preko ekonom-
skog i vojnog razvoja Istoka i dostizanja :za. 
pada. te promjena strate!k1h koncepcija SAD 
do uspostavljanja prvih kontakata usmjerenih 
na stvaranje sistema sigurnosti l suradnje u 
Evropi - prati se razvoj osnovnih tendenci· 
ja zapadnoevropske politike prema problemi· 
ma vezanim za evropski proces popuštanja u 
cjelini. pri čemu )e više puta nagla~o do se 
prednost davala stvaranju jedno atlantske za-
jednice koja bl bila čvrsto vezana sa SAD 
(71 ). a posebno su prikazani stavovi SAD. Ve-
like Britanije, Francuske - <Prema čijoj se 
aktivnosti ne kriju velike simpatije, Savezne 
Republike NjemaeJ<e l Kanade. Rezimirajući 
modele sigurnosti zapadnoevropskih teoreti-
čara, autor ovog dijela zaključuje da su •kru-
pne promjene u razvoju svijeta §ezdesetih i 
sedamdesetih godina . . . dovele odgovorne 
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rukovodioca Zapadne Evrope i SAD do nemi· 
novnog i postepenog miJenJanja svojih prlja-
!njlh negativnih stavova o ideji općeevrop­
skog popuštanja l stvaranJa sistema sigurno-
sti koje su potakle socijalističke zemlje• . (BO} 
Pri tome je polttlka Zapada pretrpjela kom-
pliciranu evoluciju od ignoriranja do prizna-
nja nužnosti popu!tanja i suradnje sa soci ja· 
! ističkim zemljama. Svemu je tome. prema 
tvrdnjama autora. pridonijela i oštra kriza u 
kojoj se kapitalistički svijet danas nalazi. (81} 
·Problemi sveevropskog dogovaranja• tomo 
su četvrtog dijela knjige. Napomlnjujućl da 
)e ~Ilo kakva usroredb(l KESS·a s Bečkim 
kongresom (1815. god.}, a pogotovo s · Impe-
riJalističkom mirovnom konferencijom u Ver-
saillesu 1919. godine neumjesna• , autor prati 
razvoj Ideje o sazivu KESS.a kroz nekoliko 
etapa. Prvu etapu smje!ta u razdoblje 1966-
-1969. godine, i najviše pažnje posvećuje 
·Deklaraciji . .. • Iz Bukurešta (6. lipnja 1966.) 
i Programu mira koji su socijalističke zemlje 
prihvatile na sastanku u Budimpešti (17. o-
žujka 1969.). Rezul tati tih apela bili su uskoro 
vidljivi - Finska Je s. svibnja 1969. ponudila 
svoju dobru volju za organizaciju takvog sku· 
pa. Interesantno je napomenuti da se odgo-
vor Jugoslavije na finsk1 prijedlog (od 25. srp-
nja) uopće ne spominje. 
Sovjeti su već u listopadu ponudili i konkret· 
nije teme za razgovor - o evropskoj sigur· 
nosti l o ekonomskoj suradnji, najšire slwa· 
ćenoj. (83-4) 
Govoreći o utjecaju blokovski neopredijelje-
nih zemalja Evrope na tok priprema Konfe-
rencije. jasno je naznačeno da su te zemlje 
u mnogo čemu utjecale na zauzimanje pozl· 
tivnljlh stavova prema Konferenciji kod naj· 
važniJih zapadnoevropsklh zemalja. (85) 
Druga etapa priprema traje od 197G-1972. 
godine, a karakterizirana je ulaganjem znat· 
nlh napora za izgradnju stvarnih preduvjeta 
koji bi omogućili pripremu općeevropskog 
savjetovanja. U tom ~u razdoblju ·eksperti 
sve češće zaključivali da se ·konferenciJa o 
evropskoj sigurnosti l suradn)'l može održati• . 
(88) 
Treća etapa (•studeni 1972- lipanj 1973) obu· 
hvaća mnogobrojne pripremne konzultacije u 
Helsinkiju i Genevi. Ovu etapu sovjetski au· 
tori ocjenjuju kao Izuzetno značajnu. a pre-
poruke. čiji je cilj bio omogućavanje daljnjeg 
evropskog dijaloga. njih 7 ukupno, označile 
su kraj priprema za općeevropskl sastanak. 
Razdoblje od lipnja 1973. godine, točnije od 
početka sastanke ministara vanjskih poslova 
u Helsinkiju, pa do konferencije u Helsinkiju 
1975. godine podijeljeno je na tri faze. MI-
nistarski sastanak Iz llpn}a-srpnja 1973. tre-
bao je dati opće naznake za razgovor. utvrditi 
pozicije država učesnlca konferencije, stvori-
tl povoljnu klimu koja bi omogućila nove me-
đudržavne odnose u Evropi. (91) U to) su fazi 
zapadni partneri definitivno i neopozivo dal! 
do znanja da •nema nikakvog popuštanja bez 
kontakata među ljudima• i na tom su •leit· 
mO<Nvu svoje Istupe bazirali predstavnici SR 
Njemačke. Francuske. Velike Britanije i osta-
lih zapadnih zemalja, a posebno SAD· . (93) 
Druga faza priprema odvijala se u Genevl go-
tovo pune dvije godine - od kraja kolovoza 
1973. do srpnja 1975. godine. Eksperti su u 
Ge:nevi raspravljali kompleksnu problematUcu 
u 3 komisije 1 12 potkomisija. Tu su se l is-
kristalizirati osnovni problemi koji su tištali 
Evropu, a prisutni su l danas. pa je tako PIV8 
komisija pretežno razmatrala pitanja vezana 
uz pitanja stgurnosti i popuštanja u Evropi, 
druga je komisija raspravljala o pitanjima su-
radnje. posebno u oblasti privrede, nauke l 
tehnike, te čovjekove sredine. dok se treća 
komisija bavila pitanJima koja su l u prlprem· 
nom periodu, a posebno posl'lje sastanka u 
Hel sinkiju, Izazivala mnoge 'nesporazume i ne-
doumice na relaciji Istok-Zapad - pitanjima 
vezanim t lz kompleks problema koje naj§lre 
možemo obuhvatiti pojmom ljudskih prava, 
clrlculaclje informacija. ljudi i ideja. (96-7) 
U tom je razdoblju u Genevl održano oko 
2500 zasjedanja komisija. potkomislja l raznih 
radnih grupa l razmotreno oko 4700 različitih 
projekata l prijedloga (98), što samo po sebi 
govori o oblmu posla i interesu s kojim je 
evropska poliHčka l društvena javnost pratila 
pripremnu fazu Konferencije. 
Kulminacija svih priprema bilo je samo zasje-
danje u Helsinkiju. a Završni dokument oz.na-
čio je da je •sveopća evropska politička vo-
lja usmjerena na poboljšanje l Intenziviranje 
uzajamnih odnosa. ·učvršćenja mira l suradnje 
u Evropi ... • (101) 
U petom dijelu (Javno mnijenje u borbi za 
sigurnost l suradnju u Evropi) Iznosi se mno-
štvo zanimljivih podataka o utjecaju ]evnog 
mnijenja i raznih društvenih organizacija na 
prihvaćanje Ideja o sistemu evropske sigur· 
nosti i suradnJe u mnogim zapadnoevropskim 
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zemljama. Napominjući da je .paralelno s dr-
žavnom akci jom (zemalja Varšavskog ugovo-
ra - op. a.) za osiguranje popuštanja i pro-
nalaženja ral'nlh modaliteta suradnje tE!kla l 
akcija naprednih društvenih snaga l javnoga 
mnijenja• (107), autori nas upoznavaju s po-
viješću osnivanja nacionalnih komiteta evropo 
ske sigurnosti l suradnje, najprije u lstoćno­
evropskim, a zatim. pogotovo poslije lipnja 
1971 . godine i sastanka nacionalnih komiteta 
u Bruxellesu, i u zapadnoevropskim zemljama. 
Zatim se Iznose razni podaci o jačanju na-
cionalnih komiteta za evropsku sigurnost i 
suradnju u pojedinim evropskim zemljama i 
naročito naglašava njihova progresivne uloga 
koju su odigrali u periodu priprema Konferen-
cije. Posebno se ističe ocjena Brein)eva u 
Helsinkiju o radu tih komiteta koji su prido-
nijeli l usvajanju Završnog dokumenta •kako 
se time šire mogućnosti utjecaja naroda na 
takozvanu 'vetiku politiku'• . (123) 
Sedma J osma glava knjige (Suradnja na eko-
nomskom planu l Suradnja u oblasti znanosti 
l tehnike) bave se vrlo konkretnom proble-
matikom ekonomske i znanstveno-tehničke 
suradnje u Evropi u svjetlu popuštanja opće 
zategnutostl i stvaranja novog sistema kolek-
t ivne sigumostl l suradnje u Evropi. Odmah 
na početku daje se jasno do znanja da su 
•Sovjets·ki Savez l ostale socijalističke zem-
lje, problv~l okvire hladnoratovskog ponaša· 
nje, gotovo automatski Izborile i stvorile uvje· 
te za daljnje pro9irenje ekonomske suradnje 
u različitim oblastima Između evropskih ze-
malja s različitim društveno-političkim siste-
mima• . (153) Nadalje se razmatraju odnosi 
Između uvoza i Izvoza s jedne strane l vanj· 
skotrgovinske aktivnosti određene zemlje s 
druge strane. Razmatrajući omjer uvoza l Jz. 
voza između socijalističkih 1 kapitalističkih 
zemalja Evrope s jedne strane l stavljajući 
te veličine u relaciju spram svjetskih eko-
nomsk~h kretanja. Izvodi se vrlo jasan l ne. 
dvosmislen zaključak da se •razvoj vanjske 
trgovine sa socijalističkim zemljama javlja 
kao vrlo važan faktor u povećanju svjetske 
trgovine u cjelini•. (161) Međutim , Isto se ta-
ko vrlo otvoreno kaže da udio svih kapltall-
stlćklh zemalja u trgovinskim odnosima sa 
zemljama socijalističkog bloka nije bio ravno-
mjeran l da u toj trgovini prednjače SA Nje-
mačka i Italija. (1 63} Govoreći o razvoju eko-
nomskih odnosa Između te dvije grupe zema-
lja, osuđuje se zatvaranje u regionalne okvi-
re. Posebno se naglašava da je proces po-
pu!tan}a Izrazito blagotvorno djelovao na raz-
voj ekonomskih odnosa, da bi se zatim prldo-
.1alo kako tlm odnosima pogoduje l energet-
:3ka kri:za s 'kojom su se zemlje Evrope po-
.:~ebno oštro bile suočile i koja Ih još nije 
mimoišla. P~i tom se. naravno, imaju na urnu 
bogate sovjetske zal ihe nafte l zemnog plina 
- d to su sve traženljl artikli u trgovini ls-
tok.lapad. Poseban prilog razvoju tih odnosa 
predstavlja otvaranje nekoliko Istočnoevrop­
skih bankarskih institucija na Zapadu l obrnu-
to. (170) 
Na sličan se način tretira l problematika 
znanstveno•tehničke suradnje. Posebno se na-
glašava mogućnost takve suradnje Između 
SSSR-a l Zapadne Evrope, a naročito u onim 
fundamentalnim Istraživanjima koja lzlskuju 
ogromna sredstva. Pri takvim Istraživanjima. 
po svemu sudeći , SSSR je spreman pružiti 
najviše (189), a da ne bude ugrožena sigur-
nost zemlje l sigurnost vojnih tajni. Tenden-
cija je, može se pretpostaViltl, 'USmjerena na 
stvaranje jaza između SAD i Zapadne Evrope. 
Nadalje se raspravlja o daljn~m pravcima l 
formama znanstveno-tehničke suradnje, pri 
čemu je sovjetska strana zainteresirana za 
suradnju u oblasti metalurgije. elektronike. 
medicine, saobraćaja. itd. Posebna se pažnja 
u znanstveno-tehničkoj suradnji posvećuje l 
očuvanju čovjekove oko rine (191 ). čime se ba-
vl deseto poglavlje (Suradnja u zaštiti l una-
pređenju čovjekove okoline). a u smislu Izna-
laženja novih mogućnosti za sprečavanje za-
gadanja čovjekove okoline. Znanstvena bl ls-
tTaživanja na tom planu trebala pružiti odgo-
vore na mnoga pitanja koja su danas otvore-
na ~ čekaju rješenje. 
Govoreći o problematici očuvanja čovjekove 
sredine posebno se Istiće kako je to •jedno 
od najvažnijih pitanja općeevropske suradnje• 
(222). Prida}ućl pitanjima očuvanja zdrave sre-
dine političke dimentijc. autori ~stiču da je 
to rezultat spoznaje o nedjeljivosti prirodne 
okoline l o njenoj uni§tivosti. Također se ras-
pravlja i o pitanjima prirodnih izvora najva-
žnijih sirovina današnjice koje su koncentri-
rane na evropskom kontinentu. Iz tih je raz-
matranja vidljivo, a Iz preglednlh tablica još 
vidlJivije, da je većina sirovina locirana u zem· 
ljama Istočne Evrope. Pri tom je istaknuto 
da je l unatoč pojačanom industrijskom raz-
voju zemalja Istočne Evrope stupanj zagađe­
nosti manji za više od trećine. (225 l dalje) 
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Deveti dio ovog rodo grupe autora posvećen 
je pitanjima vezanim za suradnju u humani-
tarnim oblastima (Suradnja u humanitarnim 
oblastima). Kada znamo koliko je to osjetlJivo 
pitanje za sovjetsku stranu. onda jo ttm za-
nimljivije utvrditi da se o tom pitanju rasprav-
lja na nivou općih proklamaoija, do se isto 
tako beskompromisno nagla!ava da )e nemo-
guće zamisliti popuštanje l evropsko dogova· 
ranje bez suradnje l u sferi humanitarnih od-
nosa. (207) S tlm kl)ućnlm problemom pove-
zuje se politika bazirana na miroljubivo) ko-
egzistenciJI l neml)e!anje u poslove drugih. 
čime se na vrlo dostojanstven način !eli ka-
zati da ne treba dirati u ono što nekome nije 
previše mlio. ali se Isto tako postavljaju l 
pitanja ljudi obojene koie (205). čtme se ja-
sno daje do znanja da ni druga strana nije 
sasvim Imuna od prigovora određene vrste. 
Veel dio ovog poglavlja posvećen ja razradi 
dijela ZavrAnog dokumenta koji se odnosi na 
pitanja suradnje u humanitarnim l drugim ob-
lastima. U tom )e smislu dobar dio poglavlJa 
posvećen l kulturno) suradnji SSSR-a s osta-
lim (kapitaHstlćklm) zemljama, kao l aktivno-
sti SSSA·a u UNESCO-u. (213-3 l dal}e). U 
sklopu tih pitanja govori se l o razmjeni in-
formacl)a, pa se navode l vrlo preclml podaci 
o satima programa koje razmjenjuju televizij-
ske mrete dviju blokovskih struktura (219-20). 
o zastuplJenosti pojedinih k1nematografija u 
drugim zemljama. itd. 
U posljednjem, jedanaestom. dijelu (Problemi 
unapređenja procesa popuštanja u Evropi) 
konstatira se da je KESS postavila solidne te-
melje za početak •nove faze popuštanja na-
petosti• (243). Jo§ sc jednom podsjeća da 
postojanje dva različita društveno-politička 
sistema u Evropi činl temelj odnosa na konti-
nentu. pri čemu je nezaobilazno u evropskim 
odnosima prisutan l Interes SAD l Kanade 
(ove potonje u znatno) mjeri manje). a na 
daljnji razvoj odnose svakako će na svoj ne-
ćin utjecati l •tendencije u vanjskopolitičkim 
orijentacijama nekih značajnijih zemalja Ze-
pada• (244-5) . 
U zavrl!nom dijelu poglavlja raspravlja se o 
prognostlčklm modelima vezanim uz daljnJI 
razvoj evropske suradnje 1 slgumosrl (247 l 
dalje). Dati su l v rlo Iscrpni prikazi francus-
kih modela evropske sigurnosti, raspravljeni 
su modeli koje su ponudili njemački. brltan· 
ski l američki teoretičari međunarodnih od-
nosa. posebno oni koje su ponudll4 Centar 
za istraživanje vanjske politike u Parizu, In-
stitut za strategijske studije u Londonu. Nje· 
mačko udruženje za vanjsku politiku te oni 
američki modeli u čijim su lzrodama sudjelo-
vali. uz ostale, i državni sekretar za vanjske 
poslove H. Kissinger, A. Sorenscn. J. MacOo-
nel i drugi.• 
Završni dio oprezno all Istodobno l vrlo odlu-
čno naznačava da Ima l onih snaga kojima 
popuštanje nije drago l za koje se .evropski 
mir može ostvariti samo zastra§ivanjem i rav-
notežom straha• (273). Te se snage l tenden-
cije bez mnogo dvoumljenja karakteriziraju 
kao ·imperijalističke•. dok se ne&to dalje vr-
lo optimistički zaklJučuje kako je• sve ono 
što se dogodilo u prvoj polovici sedamdese-
tih godina svjedočanstvo o otvaranju nove 
etape u evropskoj povijesti• (275). &to )e 
ocjena s kojom se, bez mnogo dvoumljenja, 
kao takvom. možemo l ml slo7ltl. 
U dodatku knJige nalazi se l kronološki pre· 
gled značajnijih akcija i susreta Između ev-
ropskih zemalja, odnosno drfavnlka t ih zeme-
lje u razdoblju od 1966. do 1975. go-
dine, da bi se već l Iz činjeničnih pokaza-
telja susreta i razgovora mogao pratiti stu-
panj jačanja intenziteta evropskog dogovara-
nja l ostvarivanja sistema kolektivne sigurno-
sti i suradnje kroz dinamički proces popušta-
nja u Evropi i svijetu. 
Vjerojatno slučajno u tom pregledu nisu spo-
menuti talijansko-jugoslavenski razgovori o 
konačnom rješenju graničnih pttan1a vodeni 
prije potpisivanja Oslmsklh s~razuma - što 
)e svakako bio jedan od najkonkretnijlh do-
prinosa u praktično] politici l slovu l duhu 
Završnog dokumenta iz Helsinkija. 
Franjo Butorac 
Opširnije o zapadnoevropskim modeltma si-
gurnosti i suradnje u Evropi vidi u: R. Vuka· 
dlnović, Evropska sigurnost l suradnja. Glo-
bus, Zagreb. posebno str. 123- 170. 
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Jugoslavija i e\·ropska 
bez.bed11.ost i saradnja 
prilozi, dokumenti 
Među.narodna politika, 
lzdavačJci centar aKomunlst• 
Jugoslavenska knjiga, 
Beograd, 1977. 
U povijesti posJijeratne Evrope zaCijelo je 
jedan od najznačajnijih događaja KESS lli 
KEBS (Konferencija o evropskoj sigurnosti i 
suradnji) što je održana u HelsinkiJu ljeta 
1975. godine. Kontinuitet konferencije nastav. 
lja se ovih lipanjskih dana beogradskim sa· 
stankom predstavnika ministara inozemnih 
poslova evropskih država. SAD i Kanade. To 
je druga etapa u koJoj se na već postavljenim 
temeljima neposrednim oblicima diplomatske 
aktivnosti l konkretne suradnje priprema dalJ· 
nja dionica produbljlvanja onih odnosa što su 
za sigurnost l suradnju Evrope (a l svijeta) 
u Helsinkiju dobil1 svoj okvirni program. te 
je sad potrebno Ispitati njihov Istinski domet 
u životu kako bi dostigli kvalitetu, što u ovom 
našem burnom vremenu l te kako nedostaje 
ne samo evropskoj nego l cijeloj svjetskoj za. 
jednici naroda. 
Gledajući sa sadašnje vremenske uzvi!Uce, a 
s pogledom unatrag na markantna povijesna 
Iskustva u prošlosti, napose ona što su Ih 
ostavili ratovi i njihovi uzroci (neodvoJivi od 
posljedica), kao l poslijeratno hladnoratovsko 
razdoblje, Evropa u današnjem svijetu so svo. 
jim najnovijim političko-diplomatskim nasto-
janjima, usprkos razlikama u interesima l sl· 
stemlma. usmjerena je traženju ·uvjeta što bi 
je mogli pretvoriti u zonu mira. Budući da 
je napredovala više ill manje u spoznaji da 
je ne samo njena, evropska već sigurnost svi-
jeta nedjeljiva. Evropa zajedno sa SAD l Ka-
nadom, poćev od Helsinkija. daje nagovje!taj 
možda 1 univerzalnog modela suradnje kao 
najvitalnijeg načina i stvaranja l učvršćenja 
te sigurnosti. 
Odista kratko razdoblje, kratko za veliki pro. 
jekt i još veće ciljeve suradnje. Na svjetskoj 
pozornici današnjih dubokih promjena oni 
Evropu dijele od njene prve. Helsinške kon. 
ferenc1je, all daju znati. bacajući nove snopo-
ve svjetla, kakva su i koja nattcža njena, l 
ne samo njeno, pitanja - razoružanja, popu-
štanja zategnutostl, stabilnosti. ekonomskih 
odnosa, kulture. pa l civilizacije. Evropski 
skup u Helsinkiju donio je ohrabrujuće obe-
ćanja n:e rješavajući dileme. Unatoč tome, u 
proteklom razdoblju, uz nastale male. skrom· 
ne rezultate, iako su objektivno još daleko 
od obećanih velikih tekovina, naziru se kon· 
tura konstruktivnog i!lkustva s kojim Evropa 
upravo u Beogradu nastavlja l nastoji pripre· 
miti svoj novi slijedeći korak. 
1. 
Prošlih dana. upravo u pravo vrijeme, zajed· 
ničkom izdavaOkom Inicijativom ·Medunarod--
ne poli1ike•. Izdavačkog oentra · Komunist• i 
•Jugoslavenske knjige• u Beogradu, dobili 
smo solidan. vrlo cjelovit zbornik članaka i 
dokumenata .Jugoslavija i evropska bezbed-
nost i saradnja• . Knjiga srebmastlh korica. 
efektno l jednostavno oblikovana. na 2.89 
stranica objavljuje nadasve aktualnu građu 
važnih priloga l dokumenata, rasporedenu u 
tri dijela. Posebna je vr-ijednost publikacije 
što u cijelosti objavljuje •integralne tekstove 
dokumenata neophodnih za poimanJe osnov· 
nih ostvarenja l bitnih inspiracija l težnji Kon-
ferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji. 
kao i za upoznavanje stavova l sagledavanje 
doprinnsa Jugoslavije ostvarivanju duha Hel-
sinkija• . 
Na prvom mjestu je govor predsjedmka SFRJ 
Josipa Broza Tila na Konferenciji u Helsin-
kiju čije ocjene l mlšljenje, izrečeno prije dvi-
Je godine. odiše i u ovom trenutku snagom 
svježine kao l trajnom vrijedno§ću njegovih 
poruka što se tako aktualno ugrađuju l u sa-
dašnji politički kontekst konferencije u Bee. 
gradu, odnosno trosiranja daljnje suradnje i 
sigurnosti kako i1.među evropskih država lako 
i u cl je,(om svijetu. • ... Jer. u naše doba samo 
udruženi tnarodl mogu da rješavaju kako za-
jedničke probleme čovječanstva, t ako l one 
koji se tiču rada . flvota l napretka pojedinih 
naroda. Zato su danas. više nego Ikada, naro. 
di spremni da preuzmu na sebe l uzajamne 
odgovornosti koje proizlaze iz takve historij-
ske neminovnosti Integracije čovjc~onstva, 
all samo kao slobodni i ravnopravni narodi 
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u zajedničkom miru •i bezbjednosti, 1 u aktiv· 
noj miroljubivoj koegzistenciji, a ne u si·ste-
mima jednostrane zavisnosti, potčinjavanja i 
nesigurnosti.• 
Na uvodnim, prvim stranicama knjige objav. 
ljen je i intervju Edvarda Kardelja, člana Pred· 
sjednlštva SFRJ, što ga je dao nizozemskom 
publ.icisti Wilemu Oltmansu (Vilemu Oltman· 
su) o aktualnim problemima suvremenog svi-
jeta, a posebno evropskim. Intervju je objav-
ljen u nizozemskom zborniku •Budućnost Ev-
rope•. Sadrži iscnpne odgovore gotovo teoriJ· 
ske vrijednosti o problemima detanta u kon-
tekstu međunarodnih , posebno evropskih od-
nosa l blokovske podijeljenosti, zatim o poli· 
tlc i i pokretu nesvrstanostl, budućnosti Ev· 
rope do kraja našeg stoljeća. •procesu (nje· 
na) rprevazllaženja blokovske i druge pode-
le ... u najširem otvaranju prema sebi i pre-
ma svetu zemalja u razvoju .. . uspostavljanju 
novih mostova saradnje i humani'Stlčke inte· 
gracije s ostalim svetom.• 
Prvi dio knjige sadrži i dva teksta potpred-
sjednika Savezoog Izvršnog vijeća i saveznog 
sekretara za inozemne poslove Miloša M inića: 
govor što ga je održao prilikom prvog dijela 
rada KESS-a u Hel~inkiju J intervju što ga je 
dao ·Međunarodnoj politici• o problemima 
evropske sigurnosti J suradnje. Tu je i zapa-
ženi napis sekretara Izvršnog komiteta Pred· 
sjedništva SKJ dr Aleksandra Grličkova o 
·Evropskim pri likama i perspektivama•. 
2. 
U drugom dijelu knjige grupa uglednih auto· 
ra. političara i znanstvenih radnika, posveću­
je svoju pažnju •jugoslavenskom doprinosu 
ostvarivanju slova i duha Završnog akta Kon· 
ferencije o sigurnosti i suradnji u Helsinkiju•. 
Prate i analiziraju ·aktuelna rpitanja sadržine, 
implikacija l sprovođenja Završnog akta iz 
Helsinkija•. Vrlo temeltjitu informaciju, pa i 
analizu o tome kako se angažirala naša zem-
lja na planu evrops·ke sigurnosti i suradnje s 
pr·ikazom doprinosa Jugoslavije u pripremama 
i održavanju tKESS-a dao je ambasador u Sa-
veznom sekretarijatu za vanjske poslove dr 
Đuro Ninčić, dok je ambasador Milorad Pešić 
podrobnije opisao što je sve naša zemlja uči­
nila u protekle nepune dvije godine •na spro-
vođenju u život odluka Konferenc-ije u Hel-sin-
kiju•. Posebno je pri·kazao •gledišta i ocrtao 
ulogu SFRJ u toj aktivnosti• . 
Upravnik Centra za političke studije u Insti-
tutu za međunarodnu politiku i privredu Lju-
bivoje Aćimović razmatra •Vojne vidove ev-
ropske bezbednosti•. To je analiza •koncepta 
međusobne povezanosti pol i t-ičkog i vojnog či­
nioca u procesu popuštanja međunarodne za. 
tegnutost!·, dakako u prizmi Helsinške kon-
ferencije, odnosno različitih pristupa što su 
se u Helsinkiju očitovali oko uistinu ·najtežih 
pitanja - naoružavanja i razoružanja. Tekst 
analizira utvrđene oblike i mjere što se s tim 
gorućim problemima ·hvataju u koštac• na 
temelju dosad .polučenih rezultata u Evropi 
i na temelju budućih zadataka što se očekuju, 
a koje bi s više uspjeha trebao koncipirati 
beogr.adsl<'i sastanak. 
Profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu 
dr Radovan Vukad inović znalački i ilustratlv· 
no prezentirao je po l itičku nedjeljivost ev-
ropske, i ne samo evropske sigurnosti, sta· 
njem odnosa na Mediteranu •l opravdanim 
razlozima da se .j oni •U duhu Helsinkija•, 
obuhvate kako evrops'kom (odnosno svjet· 
skom) sigurnošću, tako i širokom suradnjom 
evropskih i mediteranskih zemalja i naroda. 
Odmah u ·knj izi nalazimo i sažeti prikaz •Da· 
lekosežnog značaja Osi ms kog sporazuma•; 
taj sporazum između Jugoslavije i Italije kao 
najsvježiji ,primjer mediteransko-evropske su-
radnje, skinuvši breme povijesno teških, na· 
slijeđenih odnosa, uzima se kao jedan od naj-
većih dometa izgradnje novih političkih l eko-
nomskih odnosa u Evropi u .kratkom razdob· 
Iju nakon Helsinkija. 
P-redsjednik Republičke konferencije SSRN 
Slovenije Mitja Ribičić, autor prikaza. 1stiče 
odl'iku i kvalitetu novonastalog iskustva: ·O· 
sims'l<l sporazum je uzor međunarodnog do. 
govora upravo zato što nije usmeren samo 
na rešavanje ostataka prošlosti i, što ne raz-
rešava samo stare nesporazume i sporove, 
već je prvenstveno usmeren prema budućno­
sti i stvaranju temelja za nove vitije među· 
sobnih odnosa•. 
Na probleme ekonomske suradnje u Evropi 
kroz .prizmu postojećih odnosa. mogućnosti i 
sadašnjih relativno skromnih rez·ultata sa sta-
jališta Završnog dokumenta pobliže se osvr-
nuo profesor Fakulteta političkih nauka u 
Zagrebu dr Vlatko Mileta, dok je predsjednik 
Privredne komore Jugaslavlje Ilija Vakić taj 
isti kompleks •prikazao Iz drugog ugla - sa 
stajal'išta doprinosa Jugoslavije ekonomsikoj 
saradnji u Evropi• . 
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Slijede ]oš četiri priloga: ·Helsinški doku-
ment i problemi prava čoveka• (autor: pot-
predsjednik Saveznog vijeća Skupštine SFRJ 
Bogdan OsoJnik), ·Saradnja Jugoslavije sa 
svetom u oblasti informacija• (autor: dr Vo-
Ja Mićović. glavni urednik ·Komunista• za 
Srbiju), zatim •Ravnopravnost narodnost·! u 
Jugoslaviji• (autor: potpredsjednik Republi-
čke konferencije SSRN Makedonije 1-llsen 
Ramadan!) i •Ostvarivanje stavova Završnog 
dokumenta u oblasti migracija radnika• (au-
tor: Svetozar Pepovski, predsjednik Savez-
nog komiteta za rad i zapošljavanje). 
3. 
Napose je značajan posljednji, treći dio knji-
ge •Jugoslavija i evropska bezbednost l sa-
radnja•. Tu se nalaze cjeloviti tekstovi 1 do-
kumenti. ponajprije Završni akt KESS-a, do-
kument Savezne konferencije SSRNJ o pro-
vođenju zaključaka KESS-a l dokument Pred-
sjedništva SFRJ o ostvarivanju zaključaka Iz 
Helsinkija l pripremama za beogradski sas-
tanak. 
Treba reći da je to prva publikacJja u našoj 
zemlji koja donosi Integralni tekst Zavrtnog 
akta. On se sastoji, kao što je poznato, iz 
preambule i uvodnog dijela •Pitanja koja se 
tiču bezbednosti u Evropi•. zatim iz ·Dekla-
racije o principima kojima se države-učesni­
ce rukovode u svojim medusobnlm odnosi-
ma• (10 poznatih principa), potom su •Pitanja 
koja se tiču ostvarivanja nekih napred nave-
denih principa•. Slijedi · Dokument o mera-
ma za jačanje poverenja l izvesnim vidovima 
bezbednosti i razoružanja•, .saradnja u obla-
sti privrede, nauke i tehnike i ljudske sredi-
ne• , •Pitanja koja se tiču bezbednosti l sa. 
radnje u području Mediterana•. ·Saradnja u 
humanitarnim i d~ugim oblastima• sa zaključ­
nim dijelom Završnog dolrumenta o •Konti-
nuitetu Konferencije•. 
Tako, eto. imamo doista sadržajnu., kor'isnu l 
ozbiljnu publikaciju dokumootame vrijednos-
tl. Ona može dobro poslužiti u znanstvenom 
radu, pri studiju političkih znanosti, u prou-
čavanju tekućih međunarodnih političkih. di-
jelom i ekonomskih odnosa. Osim toga , knji-
ga će poslužiti kao informacija radi upozna-
vanja naše i Inozemne javnosti o udjelu l 
ulozi socijalističke samoupravne l nesvrsta-
ne Jugoslavije u kreiranju suvremenih me-
đunarodnih odnosa na novim temeljima, nje-
nom zalaganju i aktivnosti za univerzalne 
principa mira, sigurnosti l suradnje ne samo 
u Evropi već u cijelom svijetu. 
Josip Vuković 
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Teclmolof)e und Polilik 
Ak1lleii-Magazin, 
Hamburg. 1975. 
Tehnologija se prečesto razmatra kao gola 
činjenica ekonomiJe, pa se tako zanemaruje. 
na štetu shvaćanja i pobolj§anja uvjeta ljud. 
skog življenja, ona njena suptilnija veza s 
drugim aspektima životnosti čovjeka , sa nje-
govim socijalnim ponašanjem, s problemati· 
kom političkog, kulturnog. psihološkog l dru-
gog. Na tom planu boljeg uvida u stvari za 
preporuku je zbornik džepnog formata, izdan 
u tri knjižice mekog uveza • .A:ktueii-Magazina 
RQ.RO-RO pod naslovom •Technologie und 
Polltlk· br. 1873, 1880 l 1942 Iz 1975. godine. 
Naime, lako se po tom fenomenu naša civi-
lizacija l naše doba učestalo nazivaju tehno-
loškim, neosporno pomanjkanje stručne lite-
rature o njemu nije samo značajka naše sre-
dine. Po Izdavanju kompletnijih radova o tom 
području zaostajemo, pa nam )e •Modema 
tehnologiJa l civilizacija• Charlesa Walkera 
još uvijek osnovna literatura, lako je tu pra-
minu donekle popunio •Marksizam u svetu• 
jednim svojim brojem. l u drugim se sredi-
nama ta) nedostatak popunjava pojedinačnim 
broje"ima časopisa o problemima tehnologi-
je (primjerice lani je •ReVIJe Tiers-Monde· 
objavio broj pod naslovom •le transfert de 
technologies• J Isključivo. medutim. namijenje-
nim temama ekonomskog usmjerenja. Za ra-
zliku od tog pristupa, • Tehnologija i politika• 
Aktueii-Magazina razmatra niz višeznačnih 
a1<tualnih tema kao što su: kritika indust riJ· 
skih sistema. rast, tehnološki transfer. prob-
leme energije, industrl]allzaci]u nerazvijenih 
zemalja, ekološki •kompleks, psjhološke l so-
cijalne probleme koji se javljaju zbog primje-
ne tehnologije, kako u razvijenim zemljama. 
tako i u zemljama u razvoju, probleme razvo-
ja poljoprivrede l svjetske prehrambene kri· 
ze, Jtd. Dijelom se rodi o prijevodima radova 
objavljenih djJjem svijeta. Zastupljeno je tri· 
desetak pojedinačnih autora. redom stručnja­
ka u svojim područJima, te nekoliko grupnih 
radova. Pristup je Interdisciplinaran. Zbog 
množine tema bilo bi teško o sVim doprinosi-
ma podrobno kritički progovoriti . pa ćemo se 
ograničiti na one, koJI nam se čine osobito 
zanimljivim, Ill pak <indikativnim. Mislimo da 
nije izlišno posebno Istaći 'kako je pristup lih 
autora veoma razllćit, pa iako ima medu nji· 
ma 1 marksista, zastupljena su gotovo sva 
idejna strujanja koja se mogu naći u zapad· 
nom svijetu. pa l neka umjereno konzervativ· 
na. ali sva pažljivo uvi]ena u etikele dobrih 
namjera l progresističkih nastojanja. 
Da naslov edicije ( • Tehnologija i politika•) 
nije slučajno odabran, svjedoči i molto pod 
kojim ]e obj'avljena, a koji predstavlja stalnu 
dilemu suvremenog čovjeka prilikom pok\Jlia-
ja na tragu boljitka čovječanstva: 
•Tehnološke odluke su političke odluke. Bu· 
dući tehnološki zamah le budući politički za-
mah. Postaje li tehnički napredak političkim 
nazatkom?• 
No, pođimo redom: 
U ·prvom h roju Iznesena je najprije kritika 
industrijskog sistema kroz rad poznatog Iva-
na lllicha •Pristup ka radikalnoj kritici indu-
str'ijskog sistema• u kojoj. u svojoj već zna-
oo] nam maniri, iznosi sukus vlastitih ideja, 
što ih je razradio u svojim već čuvenim ese-
]lstlćklm djelima o školskom l industrijskom 
sistemu, a koja su l koti nas prevedena. 
Tekst Mlcha.ela Maccobyjo pokušava odgovo-
riti na pitanje tko stvara nove tehnologije l 
zašto, da bl , u većem dijelu eseja, autor od-
govorio i na jedno, po njegovom mišljenju 
još važnije pitanje, a to je: može ll tehnolo-
glja biti hwnanija? Valja reći da je autor psi-
holog i pslhoterapeut u Centru za političke 
studije u Washingtonu, a u svom članku go-
vori o suvr·emenim uvjetima u Sjedinjenim 
Američkim Državama. O pitanju stvaraoca no-
ve tehnologi je kaže da su to uglavnom dvije 
osnovne potrebe, a to su potreba države za 
novim oružjem, a zatim traženje koncerna za 
maksimalnim profitom. Dakle, stvaranJe no-
vih tehnologija nije potlcano na planu stva-
ranja čovječnijlh životnih uvjeta, nego na pin-
nu centraliz.acl]e moći. Stoga se nužno po-
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stavlja ono drugo pitanje o humanizaciji te-
hnologije. O tome ka!e: •Pothvat mora po. 
četi na radnom mjestu, a zahtijeva političku 
borbu koju može poticati samo zahtjev Izra-
vno zainteresiranih ljudi• . te zaključuje: -
- •Tek kada radnici nauče da je radnome 
mjestu moguće dati drugi oblik, ,; to prema 
krajnje povoljnim principima za individuallza-
clju l demokraciju, te za sigurnost l pravdu, 
znat će da je u njihovu interesu traženje da 
svi obl!c1 tehnologije potiču nJihov razvitak. 
a ne da ga koče•. 
SliJedi članak Joachlma Steffena, napisan ba~ 
za to izdanje, u kojem se autor zalaže za po· 
lltlku tehničke kontrole, a Freimut Duve u 
svom članku iznosi -koliko stoji Industrijski 
sistem, dakle govori o eljeni koju čovjek pla-
ća. 
Drugo poglavlje stavlja pod znak pitanja te-
hnički napredak. Ulrich Albrecht. profesor 
berlinskog Fakulteta političkih nauka, koji se 
inače bavi mirnodopskim i ratnim Istraživa-
njima s povijesnog polazi§ta, u eseju .Tehno-
logija i dru!tvo•, u kom polazeći takoder sa 
historijskog stajališta. traži odgovor na pita· 
nje: zašto se neke od tehnologija u stanovi-
tom trenutku povijesti prihvaćaju, a druge od-
bacuju. iako pridonose napretku? Navodeći 
radove Bernala l Marxa. 'kao l primjere Iz 
poznate i manje poznate povijesti, Ističe da 
je veza Između tehnlćko-znanstvenog razvoja 
1 društvene forme tje~nja nego što se to ina-
če misli, te da to nije uzročno-posljedlćnl sli-
jed. 
Zabrinjavajući aspekt suvremenog razvoja 
jedne Izuzetne tehnologije, kompjuterizaciju 
l stvaranje sistema datoteka. razmatra Gerd 
Hoffman publicist Iz Kolna, koji u eseju ·Gra-
đanin u ba.nkl podataka• upozorava na mo-
guće zloupotrebe kontroliranog Informacij-
skog sistema, te se zalaže za poduzim·.nje 
konkretnih zakonskih poteza za reguliranje 
postupaka u vezi s Integriranim sistemima 
banaka podataka. Svu ozbiljnost problema ko-
ji nameće, uz svoj tehn1čki sklop, cijeli niz 
Izuzetno važnih dr·u§tvenih, pravnih, politič­
kih, psiholoških i drugih pitanja, nagla~ava 
podnaslov •Tjeralica 1 ~nformativno druAtvo• . 
Citirajući Maxa Bensea, koji je izjavio da 
presudan tehnički rezultat naše epohe nije 
atomska bomba već konstrukcija velikih ra-
čunskih strojeva, autor smatra da je šezdese-
tih godina započela epohalna strukturalna 
promjena u •informativno društvo•. alarma n-
tno stanje koje većinom nije jasno ni politi-
čarima. nl znanstvenicima, pa se građanin na-
šao pred pitanjem narušavanja ustrojstva de-
mokratskog dru!tva. jer je banka podataka 
nešto mnogo viAe od elektronskog arhiva. Na-
Ime, integrirani Informacijski sistem daje 
mogućnost da se u samo nekoliko vremen-
skih djelića o svakom gradanlnu Izradi tako-
zvani •profil ličnosti• s posljedicama o ko-
Jima se dosad jedva razmišljalo. pa je opas-
niji od tekuće vrpce, a djelotvorniji od nacis-
tičkog nadzora. 
Sli Jedeći zanimljiv članak Kanaćlanlna Miche-
la Regnlera prenesen je iz časopisa •L'es-
prlt·, a govori o mogućnosti drugačijeg ure-
đenja grada na primjeru Bologne. 
Posebno je poglavlje u tom broju posvećeno 
problemu tehnologije i takozvanog Treć-eg 
svijeta. Indijac Surendra Pate!, ekspert UNK-
TAD~a koji se bavi problemima novog među­
narodnog ekonomskog poretka, Inače rijetko 
optimističan u pogledu razvoja zemalja u ra-
zvoJu, što potkrepljuje brojnim komparativ-
nim studijama razvijenih l nedovoljno razvi-
jenih zemalja. zagovarajući kolektivnu auto-
nomiju zemalja u razvoju kao rje§enje za ra 
zvoj tih zemalja, ovdje analizira cijenu zavis-
nosti o tehnologiji: ·lako je znanje prenosi-
vo, ono ne cirkulira slobodno. Ono je poput 
Prometeja vezano tisućama lanaca uz pravo 
vlasništva onih osoba ili poduzeća koji ču­
vaju svoju tajnu kao svoje najveće blago. 
Izmjenjuje se samo uz određenu eljenu.• 
aTrfl!ite tehnološkog znanja ... još je ne-
savršenije od trllšta proizvoda. Te.ško je Iz-
raziti brojkama stvarne troškove l eljenu.• Tu 
su d irektni troškovi. koji otprilike odgovara-
ju veličini od 250% svote koju te države iz-
daju za lstra!lvanja i razvoj, odnosno, 37% 
plaćanja dugova Inozemstvu. Međutim. direk-
tno troškove treba promatrati samo kao vršak 
sante leda. jer su skriveni, Indirektni troško-
vi znatno veći. A tu su i ostali troškovi, koji 
uključuju ekonomistima dobro poznati Izostali 
transfer. Prema najgrubljim procjenama, clje-
na zavisnosti o tehnologiji iznosi 2-4% na· 
cionalnog dohotka zemalja u razvoju, tj. 6-
- 12 milijardi dolara. Izdaci utro§enl za Istra-
živanja l razvoj Iznose samo desetinu do dva-
desettnu tih troškova, navodi autor. 
Slijedeći problem koji se tiče zemalja u ra-
zvoju je problematika tzv. •zelene revolucije• . 
SUradnici radni~og udruženja za zaštitu ljud-
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ske okoline Sveučlll&ta u Heidelbergu zastu-
pljeni su studijom •Ideološka kritika zelene 
revolucije - put do tehnolo~ke alternativa. . 
Vrlo opsežno analiziraju koncept i uspjeh z&-
lene revolucije. njene granice, odnosno dru-
štveno-ekonomski neuspjeh. ekonomske mje-
re. socijalnu politiku l politiku podjele. eko-
loški neuspjeh, da bl na kraju raščlonili ideo-
logiju razvoja ekonomski l ekološki. te se, raz-
matrajući ekologiju kao zanemarenu dimenzl· 
ju, zalažu za prilagođenu tehnologiju. kako za 
zemlje u razvoju, tako i za industrijske ze. 
mlje, jer sadašnja tehnika nije prilagođene 
Integralno) humano-ekološkoj stabilnosti. a 
bila bl, i to tek onda. kada bi se potčlnlla uv· 
jetima zdrave ekološke poljoprivrede. O tome 
ovisi, smatraju oni. hoće li civilizirani čovjek 
preživjeti. 
Prvi članak druge knjige je •Znanstvenik kao 
radnik• poznatog rrancuskog mar<kslste An-
de Gorza, autora u nas dobro poznate •knjige 
• Tegobni socijalizam•. U čemu je bit onoga 
što Iznosi Gorz? Znanje je privilegija. pa je 
znanstvenik ne vješt lli stručan čovjek. već 
čovjek s određenim položajem u društvu. 
Znanstveno je ono znanje i sposobnosti ko-
je je sistematizirano l uključeno u akadem-
sku kulturu vladajuće klase, a neznanstveno 
je ono što pripada narodnoj kulturi l samo-
oko ja. Jaz se odreiava u semantičkom ras· 
kldu stručnjaka od svakodnevnog govora. 
Osim toga, specijalizacija rasparčava znanje 
koje postaje beskorisno. •Situacija je tim 
zamršeni ja što su Intelektualni radnici isto-
dobno i rkorisnlcl l žrtve •klasne prirode zna-
nosti Zapada, te u nje ugrađene društvene 
podjele rada.• - l dalje - •istraživanje ... 
napreduje u suradnji. u stalnoj razmjeni Infor· 
maclja Između stručnjaka i nestručnjaka. Ove 
osnovne principe treba shvatiti radikalnim 
opozivom tameljnlh vrednota kapitalističkog 
društva. Njihov smisao je da je najbolje ono 
što je svima dostupno . • . Komunistička kuJ. 
tura temelji se na principu da je ono što je 
dobro za sve nas najbolje i za svakog po-
jedinca. Ukoliko se taj princip ne primljeni 
ne svim područjima , uključujući l područje 
znanosti i spoznaje, ne može biti rbesklasnog 
društva•. zaključuje Go rz. Dakle, očito je da 
se radi o razmišljanju na planu socijalnih lm· 
plikaclja tehnologije, Ato je česta preokupaci-
je francuskih mislilaca marksističke orijenta-
elje (spomenjmo samo Nlcosa Poulantzasa). 
U nastavku izno!enja mogućih aspekata pro-
blematike vezane uz tehnologjju l njenu vezu 
l odnos sa svekoUkom društvenom zbiljom, 
tiskana je teoretska studija poznatog američ­
kog proresora politologije sa sveučilišta u 
Harvardu Karla Deutscha pod simptomatičnim 
naslovom: •Revolucija propalih očekivanja• . 
On smatra da tu revoluci ju (čitaj: kapitalizam) 
treba obraniti u Ime ljudske sloge, Istinskog 
ujedinjenja čovječanstva . Dovodi u vezu me· 
đuovisnost u svjetskim razmjerima. nejedna· 
kost. ograničen i rast, te pokušava pronaći ne-
ke od političkih posljedica svega toga, ali na 
razini tipičnog američkog pozivanja na kolek· 
elju već poznatih vrijednosnih i praktičnih 
rješenja. doduše. ne lišenih ljudskosti, kao 
nl dobrih namjera, all bez čvršće osnove ka-
ko na teoretskom. tako l na praktičnom pla-
nu. Naime, razmatrajući nužnost l mogućnost 
novog i drugačijeg postavljanja prema svijetu 
l čovječjem životu u njemu. zaključuje da 
ljudska vrsta mora prihvatiti noophodnost 
smanjenja svojih težnj i. a to će praktički re· 
ći: u Ime čovječnosti treba odstupiti od kla· 
slčnlh kapitalističkih ciljeva. Kako? ·Da bis· 
mo se sada i idućih godJna očuvali od srlja-
oja u .. . katastrofu, treba poduzeti slijedeće 
mjere: stvoriti nacionalne l Internacionalne 
zalihe, stvoriti međunarodni sistem čuvanja 
zaliha prehrambenih proizvoda l pogonskog 
materijala, stvoriti nove obradive povr!ine, 
poboljšati tehnolog,Jju, proizvesti nove mat&-
rljale i energiju, preorljentlratl se na lakše, a 
Ipak visoko razvijeno oruđe .. .. da bl se na 
taj način dobi lo na vremenu što je čovječan­
stvu potrebno. da se •Istinski ujedini. kako bl 
moglo živjeti zajednički u dobru l zlu, u bo-
gatstvu i u siromaštvu - u ljudskoj slozi.• 
Ideološke premise tu su jasne, l ne razlikuju 
se mnogo od tradi.cionalnih religlornlh zago-
varanja. No unatoč t lm krajnjim zaključcima. 
te premda je Deutsch tipičan predstavnik 
američke poUtologlje l političke sociologije. u 
studiji ipak pokazuje širi uvid u aktualnu me-
đunarodnu problematiku. 
Naredna tema na koju b.ismo se osvrnuli Je 
zanimljiva kritička studija američkog znan· 
stvenlka Vlcenta Navarroa. •koj i 11a vrlo kriti· 
čan način analizira neke teze iznesene u knJI· 
zl koja je pobudila znatno zanimanje u svi· 
jetu (radi se o •Medicinskoj Nemezls• Ivana 
llllcha), te ujedno analizira značajke shvaća· 
nja industrijalizma kao ideologije. smještaju-
ći ga u njegove prave odrednice: problema-
tiku kapital ističke proizvodnje. Autorova orl· 
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jentacija je čista. On kaže da je jedno od 
glavnih obilježja lndustrijalizma kao Ideologi-
je to što su podjednaki zahtjevi proizvodnje 
u tehnološkom procesu i u industrljsk1m or-
ganizacijama najvažnije determinante prirode 
i oblika zapadnih razvijenih društava. što zna-
čl lndustrijaliziranih dru~tava. Stoga zaklju-
čuje : ·llllcha, ćljl je stil radikalan, a sadržaj 
vrlo konzervativan, na veliko će pokazivati 
kao učitelja koji daje recept za ozdravljenje. 
U ovom današnjem vremenu, kada su krize 
naših društava u porastu. propaglrat će se 
rješenje 'kroz promjene u sti lu života. nasu-
prot politič ki m promjenama•. 
U drugom dijelu ove knjige prenosi se disku-
sija sovjetskih l istočnonjemačkih autora o 
tome postoje ll granice rasta u komunizmu. 
Budući da se radi o materijalu koji je objav-
ljen u Voprosll filozofii, a datira iz 1972. god., 
ovom se prilikom nećemo na to osvrtati, tim 
više što je o toj problematici u nas objavlje-
no ville kri tičkih prikaza l osvrta na stavove 
Rimskog kluba. 
U trećoj knjizi objavljene su najprije tri razl i-
ette studije o novim vidovima razvoja svije-
ta. njegove privrede i primjene tehnologiJe, 
a u drugom je dijelu riječ o svjetskoj pre-
hrambenoj krizi l poljoprivrednoj politici. Po-
đimo redom : 
Esejem ·Granice rasta - granice slobode?• 
filozof Johane Strasser, znanstveni suradnik 
Međunarodnog 1nstituta za društvena istraži· 
vanja iz Amsterdama, pokušava odgovoriti na 
neke od dilema koje se javljaju u toku su-
vremenog razvoja globalnog društva. 
Umjereno i tek s otklonom u lijevo progova-
ra o dilemama kapitali7ma l poznatih granica 
rasta, o putovima koj ima vode, te o tome da 
ll se u modernom demokratskom društvu po-
javljuju kao granice slobode, dakle, kao ogra-
ničenje ljudskog djelovanja. Opširno i detalj-
no analizira pojedrna gledišta o demokraciji. 
njenim mehanizmima J razvoju do današnjih 
dana, ali je najzanimljiviji dio koji se o~nos l 
na sadašnju situaciju. Autorova idejo vodilja 
je da granice rasta nisu granice slobode, ali 
su zato granice kapitalizma. Time se nadove· 
zuje na neka od marksis ti čkih mišllenja i na 
Marxovu kritiku otuđenja. Rješenje vidi u dru-
gačijem organiziranju visoko razvijenih Indu-
strijskih društava, te smatra da je u strateš-
kom pogledu od Izuzetnog značaja razvoj so-
cijal-demokracije, povezane sa sindikatima, ka 
stvaranju demokratskog socijalističkog po-
kreta sa tradicijom lntemacionaJarna. koji 
treba da se suprotstavi ekološkom izazovu. 
Tekst Charlesa Levinsona •Sto znači ova kri· 
za?• govori o nekim pokazateljima. kako broj-
čanim, tako i dru§tvenim. o prelasku stagfla· 
cije u recesiju rasta, dok tekst Edith Brown-
-Weiss govori o slabo poznatoj metodologiji 
i tehnologiji manipuliranja vremenskim prili-
kama na zemlji kao oružjem. što stvara real-
nu opasnost i strahovanje od nečovječnog is-
korištavanja. Američki politolog, profesorica 
sa Princeton University, u svom radu iznosi 
što bl t rebalo poduzeti da ne dođe do takve 
neželjene primjene l judskog znanja o prirod-
nim pojavama u nemimodopske svrhe. 
Završni dio treće knjižice ovog zanimljivog l 
dobrodošlog izdanja bavi se problemima ve-
zanim uz glad, prehranu, proizvodnju hrane, 
te, dakako. poljoprlvre:iu. Tu je kompletan 
tekst studije Transnacionalnog instituta za 
političke studije iz Washingtona, pripremlje-
ne za ·konferenciju Ujedinjenih naroda o is-
hrani, hrani i gladi u svijetu. Studija je podi-
jeljena u tri dijela: određivanje svjetske pre-
hrambene situacije u sada~njosti i u buduć­
nosti, analiza stacionarnih strategija i njiho-
vih posljedica. te buduće strategije koJe bi 
mogle riješiti sadašnju akutnu aktualnu situ-
aciju prehrane svjetskog stanovništva. 
Na planu novih rješenja f traženla mogućno­
sti za bolje sutra još su dva teksta. po na-
šoj ocjeni vrijedna pažnje. To je esej Ursa 
Heierlla, znanstvenog suradnika Latinskoame-
ričkog insti tuta Visoke škole Sent Gallen, 
· Energetska kr! za l decentralizacija• . lako mu 
rad djeluje utopistički, naime, mimo je svih 
suvremenih orijentacija (za koje ne mislimo 
da su dobre). njegovo mišljenje nije bez 
zdrave osnove: rješenje energetske krize vl-
di u sveukupnoj decentralizaciji ljudskog ži-
vota - gotovo u starogrčkom smislu, što je, 
~ako vjeruje. osobito važno za zemlje u ra 
zvoju, koje danas troše vrlo malo energiJe, 
a ni u buduće neće imati mogućnosti da tu 
potrošnju znatnije povećaju. Zato bi trebale 
već sada. a ne sa zakašnjenjem kao razvije. 
ni Zapadni svijet, pronaći optimalnija rješe-
nja od dosadašnj ih. Zakl jučuje: •Za kriterij 
eficijenclje narodne privrede neće se više 
moći uzimati samo društveni brutto proizvod. 
jer on ne samo da neprecizno proračunava 
dohodak već l zanemaruje upotrebljena ula-
ganja. Energija kao alfa i omega privrede 
postat će u novim kriteriJima, najvažnija je-
dinica mjere• . Međutim , njegovo stajalište o 
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takozvanoj srednjoj tehnologiji kao primjere-
noj siromašnim zemljama. a koje je svojedo-
bno uveo Schumacher, smatramo neosnova· 
rum: tehnologija ne može riješiti probleme 
zemljoradnje. Osim svojinsklh odnosa l poli-
tičkih odluka ne smije se zanemariti nl zate-
čeno stanje. a ni činjenica da nikakav razvoj 
ne mo!e biti nametnut silom. Isto je tako bes-
predmetno govoriti o uvođenju tehnologije 
koja je na pola puta između tradicionalnih l 
suvremenih tehnika. Ideja Londonske grupe 
Ima sve primjese kolonlzatorskog gledanja, 
a podsjeća l na neke od Gandijevih vjersko-
·tradlcionalističklh pokušaja stvaranja male 
privrede u lndf)l. Heierli se oduševljava ki-
neskim primjerima. ali zaboravlja da se u 
Kini radi o političkoj potrebi za mobilizacijom 
masa l stvaranju pune zaposlenosti, a ne o 
izboru adekvatne tehnologije. 
Spomenuli bismo još tekst švedskog profeso-
ra sociologije na sveučilištu u Lundu Joachi-
ma Israela •Poljoprivreda i utrošak enorgije• , 
koj i uz mnogo brojčanih pokazatelja govori 
o razlikama poljodjelstva i stočarstvo, 'te o 
suvremenoj tehnologiji koja zahtijeva velik 
utrošak energije, a zatim se mnogo te ener-
gije gubi u nepovrat. 
Ovaj zbornik radova različitih specijalista pri-
donosi boljem uvidu u sveukupnost fenome-
na tehnologiJe. te razumijevanju njene pave-
znanosti s politikom l općedruštvenim kreta-
njima, a takav pregled dobro dolazi svakome 
koga zanimaju problemi razvoja suvremenih 
društava, bila ona razvijena ili ne, slutila nam 
za primjer, lli za učenje na greškama. 
B ran ka Balkovac-Kerešken j i 
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